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ɉɈəɋɇɘȼȺɅЬɇȺ ɁȺɉɂɋɄȺ 
 
Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» є 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ 
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ, ɫɯɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɥɹ ɰɿєʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿ ɮɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ. 
ɐɢɤɥ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɧɚɞɚɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ ɰɿɥɿɫɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɛɚɡɭ ɮɿɥɨɥɨɝɚ, ɩɪɢɳɟɩɢɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɯɪɨɧɨɬɨɩɭ ɪɿɡɧɢɯ ɟɩɨɯ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ 
ɠɚɧɪɿɜ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɟɩɨɯɨɸ ɬɚ ʀʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. Ɋɿɜɧɨɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɿ, ɫɭɛ’єɤɬɧɨ-
ɫɭɛєɤɬɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭє ɞɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɟɪɲɨɤɭɪɫɧɢɤɿɜ ɞɨ ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɜɢɳɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɣ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ʀɯ ɜɤɥɸɱɟɧɧɸ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» є ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ – ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ – 
ɮɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ-ɮɿɥɨɥɨɝɚ ɜɢɳɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ,  ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ є ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɲɥɹɯɿɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɮɿɥɨɥɨɝɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɚɞ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɚɤɬɢɤ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ 
ɧɚ ɧɨɜɿɬɧɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» 
ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɈɄɊ «ɛɚɤɚɥɚɜɪ» ɣ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ. 
Ʉɭɪɫ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ – «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨɝɨ ɋɯɨɞɭ», «ȱɫɬɨɪɿɹ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ».  
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭє ɨɛɫɹɝɢ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɥɨɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ», ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɣ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɜɿɬɨɜɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ – ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɞɜɨɯ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – ɡɚɥɿɤɨɦ («Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ 
ɋɯɨɞɭ») ɿ ɉɆɄ («ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ»). 
 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨɝɨ ɋɯɨɞɭ» ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɛɚɡɭ ɮɿɥɨɥɨɝɚ, ɬɨɦɭ ɦɟɬɨɸ  ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ є 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ 
ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɦɿɧɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɬɟɤɫɬ 
ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɚɜɧɿɯ ɟɩɨɯ ɿ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɟɩɨɯɨɸ ɬɚ ʀʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ., ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɹ: 
- ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɚɜɧɿɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ; 
- ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɛɭɬɢɯ ɭ ɲɤɨɥɿ ɡɧɚɧɶ, 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɜɦɿɧɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɬɟɦ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; 
- ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɬɜɨɪɭ; 
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
- ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɬɚ 
ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɤɚɧɨɧɚɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ:  
ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ : 
- ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɿ ɦɿɮɿɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɿ, 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɱɧɿ ɬɚ ɟɬɢɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɿɮɢ; 
- ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɜɿɪɭɜɚɧɶ ɬɚ ɩɚɧɬɟɨɧ ɧɚɪɨɞɿɜ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ, 
(ɞɢɯɨɬɨɦɿɸ: ɩɨɥɿɬɟʀɡɦ – ɦɨɧɨɬɟʀɡɦ); 
- ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɞɚɜɧɿɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ, ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɞɚɜɧɿɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ (ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦ, ɫɢɦɟɬɪɿɸ). 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɦɿɬɢ:  
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɿɮɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ʀɯɧɶɨʀ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ, ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ ɬɚ 
ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
- ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɚɪɯɟɬɢɩɨɜɿ ɫɸɠɟɬɢ ɬɚ ɨɛɪɚɡɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ; 
- ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɟɩɨɯɨɸ ɬɚ ʀʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. 
      ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ  ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ  
- ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɜɦɿɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
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ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ; 
- ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ; 
- ɜɿɞ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɢɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɞɨɛɪɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɚɩɚɪɚɬɨɦ, ɭɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ. 
 
Ⱦɥɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨɝɨ 
ɋɯɨɞɭ» ɭ ɦɟɠɚɯ ɛɥɨɤɭ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 2 ɤɪɟɞɢɬɢ ECTS. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɜɬɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 60 
ɝɨɞ., ɿɡ ɧɢɯ 14 ɝɨɞ. – ɥɟɤɰɿʀ, 14 ɝɨɞ. – ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 28 ɝɨɞ. – 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɆɄ – 4 ɝɨɞ.  
 
Ɇɨɞɭɥɶ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» ɦɚє ɡɚ ɦɟɬɭ ɞɚɬɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɮɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɢɦɢ ɤɭɪɫɭ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ».  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ: 
- ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɛɢ 
Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ; 
- ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨʀ 
(ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ) ɿ ɞɚɜɧɶɨɪɢɦɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ; 
- ɮɚɯɨɜɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» (ɩɟɪɿɨɞ – ɞɨɛɚ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ) ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬь ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ:  
- ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɹɜɢɳɚ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɚɪɯɚʀɱɧɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɜ 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɱɧɨɦɭ ɿ ɞɿɚɯɪɨɧɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. 
- ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɚɧɬɢɱɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɬɢ 
ʀɯɧє ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ (ɜ ɬ. ɱ. ɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ). 
- ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ ɮɚɯɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ (ɭ ɬ. 
ɱ. ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ) ɡ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɞɚɜɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦ ɿɡ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ. 
 
 Ⱦɥɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» ɭ ɦɟɠɚɯ ɛɥɨɤɭ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɥɚɧɨɦ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ 60 ɝɨɞ., ɿɡ ɧɢɯ 14 ɝɨɞ. – ɥɟɤɰɿʀ, 14 ɝɨɞ. – 
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ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 28 ɝɨɞ. – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 4 ɝɨɞ. – 
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
 
Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. Ʉɭɪɫ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ 
ɬɚɤɢɦɢ ɤɭɪɫɚɦɢ ɹɤ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɡɚɥɭɱɚє ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɟɫɬɟɬɢɤɢ; ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɤɭɪɫɭ «ɋɜɿɬɨɜɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɝɨɬɭє ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɍɟɨɪɿɹ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ», 
«Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɤɫɬɭ».  
 
Ȼɥɨɤ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ 
ɧɚ 6 ɤɪɟɞɢɬɿɜ ECTS. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ 
ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 120 ɝɨɞ., ɿɡ ɧɢɯ 28 ɝɨɞ. – ɥɟɤɰɿʀ, 
28 ɝɨɞ. – ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 56 ɝɨɞ. – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 8 ɝɨɞ. – 
ɦɨɞɭɥɶɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ – ɉɆɄ, ɡɚɥɿɤ. 
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ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ȻɅɈɄɍ ɇȺȼɑȺɅЬɇɂɏ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇ 
«ɋȼȱɌɈȼȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ» 
ȱ. Ɉɉɂɋ ɉɊȿȾɆȿɌȺ ȻɅɈɄɍ ɇȺȼɑȺɅЬɇɂɏ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇ 
 
ɉɪɟɞɦɟɬ: ɞɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ; ɦɿɮɿɱɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ; 
ɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿɹ, Єɝɢɩɟɬ, 
ɉɚɥɟɫɬɢɧɚ, ȱɪɚɧ); ɞɚɜɧɹ ɥɿɟɪɚɬɭɪɚ ɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (ȱɧɞɿɹ, Ʉɢɬɚɣ); 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɛɢ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ 
 
 
Ʉɭɪɫ: 
 
 
ɇɚɩɪɹɦ, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɨɫɜɿɬɧьɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ECTS: 4 
ɤɪɟɞɢɬɢ 
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ:  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ 
ɋɯɨɞɭ – 2 ɤɪɟɞɢɬɢ 
(60 ɝɨɞ.); 
Іɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ – 2 
ɤɪɟɞɢɬɢ (60 ɝɨɞ.).  
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ: 120 
 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ:  4  
 
 
ɒɢɮɪ ɬɚ 
ɧɚɡɜɚ ɧɚɩɪɹɦɭ 
0203 Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɧɚɭɤɢ 
ɒɢɮɪ ɬɚ ɧɚɡɜɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ: 
6. 6.020302  Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ 
(ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ) 
 
Ɉɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ 
«ɛɚɤɚɥɚɜɪ» 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 1. 
 
ɋɟɦɟɫɬɪ: 1.  
 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ: 56 
ɝɨɞɢɧ, ɡ ɧɢɯ: 
Ʌɟɤɰɿʀ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ): 28 ɝɨɞɢɧ 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ:  
28 ɝɨɞɢɧ 
 
 
Ɇɨɞɭɥьɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ  
ɪɨɛɨɬɢ: 8 ɝɨɞɢɧ 
 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ: 56 
ɝɨɞɢɧ 
 
ȼɢɞ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɡɚɥɿɤ 
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ȱȱ. ɌȿɆȺɌɂɑɇɂɃ ɉɅȺɇ ɆɈȾɍɅȱȼ ȻɅɈɄɍ ɇȺȼɑȺɅЬɇɂɏ 
ȾɂɋɐɂɉɅȱɇ «ɋȼȱɌɈȼȺ ɅȱɌȿȺɌɍɊȺ» 
 
ɌȿɆȺɌɂɑɇɂɃ ɉɅȺɇ ɆɈȾɍɅə 
«ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇЬɈȽɈ ɋХɈȾɍ» 
 
 
№ 
ɡɚ ɩ 
 
ɇɚɡɜɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 
Ɋɚ
ɡɨɦ
 
Ⱥɭ
ɞɢ
ɬɨɪ
ɧɢ
ɯ 
Ʌɟ
ɤɰ
ɿɣ 
ɋɟ
ɦɿɧ
ɚɪɫ
ɶɤɢ
ɯ 
ɋɚ
ɦɨ
ɫɬɿ
ɣɧ
ɚ 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ 
ɉɿ
ɞɫɭ
ɦɤ
ɨɜ
ɢɣ
 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɶ
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
1 Ⱦɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɣ ɋɯɿɞ – ɤɨɥɢɫɤɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
  2  4  
2 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ 
(ɲɭɦɟɪɫɶɤɚ ɬɚ ɚɤɤɚɞɫɶɤɚ) 
  2 2 4  
3 Ⱦɚɜɧɶɨєɝɢɩɟɬɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ   2 2 2  
4-5 Ⱦɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ   4 4 4  
 Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ      2 
Ɋɚɡɨɦ 34 20 10 8 14 2 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
 
6 Ⱦɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ   2 2 4  
7 Ⱦɚɜɧɶɨɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ   2 2 4  
8 Ⱦɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ    2 6  
 Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ      2 
Ɋɚɡɨɦ 26 12 4 6 14 2 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ 
  60 32 14 14 28 4 
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ɌȿɆȺɌɂɑɇɂɃ ɉɅȺɇ ɆɈȾɍɅə 
«ȱɋɌɈɊȱə ɁȺɊɍȻȱɀɇɈȲ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ» 
 
 
 
№ 
ɩ/ɩ 
 
 
ɇɚɡɜɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ɋɚ
ɡɨɦ
 
Ⱥɭ
ɞɢ
ɬɨɪ
ɧɢ
ɯ 
Ʌɟ
ɤɰ
ɿɣ 
ɉɪ
ɚɤɬ
ɢɱ
ɧɢ
ɯ 
ɋɟ
ɦɿɧ
ɚɪɫ
ɶɤɢ
ɯ 
ɋɚ
ɦɨ
ɫɬɿ
ɣɧ
ɚ 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ 
Ɇɨ
ɞɭ
ɥɶɧ
ɢɣ
 
 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɶ
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨʀ Ƚɪɟɰɿʀ  
 
1. ȼɫɬɭɩ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿ 
ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ  
ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ⱦɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɣ ɟɩɨɫ 
  4   2  
2. Ⱦɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɣ ɟɩɨɫ     4 4  
3- 
4 
Ⱦɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɚ ɥɿɪɢɤɚ 
Ⱦɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɚ  ɞɪɚɦɚ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨɛɢ  
ɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
  4 
 
  4  
5- 
6 
Ⱦɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɚ  ɬɪɚɝɟɞɿɹ 
Ⱦɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɚ  ɤɨɦɟɞɿɹ 
    4 
 
4  
Ɋɚɡɨɦ 32 16 8  8 14 2 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨɝɨ Ɋɢɦɭ 
7- 
8 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɚɜɧɶɨɪɢɦɫɶɤɨʀ  
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɋɢɦɫɶɤɚ ɞɪɚɦɚ. 
Ⱦɚɜɧɶɨɪɢɦɫɶɤɚ ɥɿɪɢɤɚ. ȼɟɪɝɿɥɿɣ 
  2   
2 
6  
9. ȼɟɪɝɿɥɿɣ. «ȿɧɟʀɞɚ».   2  2 4  
10. ɉɿɞɫɭɦɨɤ. Ⱥɧɬɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ. Ⱥɧɬɢɱɧɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ  
ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
  2  2 4  
Ɋɚɡɨɦ 28 12 6  6 14 2 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ 60 28 14  14   28   4 
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ȱȱȱ. ɉɊɈȽɊȺɆȺ ȻɅɈɄɍ ɇȺȼɑȺɅЬɇɂɏ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇ  
«ɋȼȱɌɈȼȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ» 
 
«ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇЬɈȽɈ ɋɏɈȾɍ» 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
Ɍɟɦɚ 1.  ȾɈɉɂɋȿɆɇɂɃ ȿɌȺɉ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ. 
ɋɌȺɊɈȾȺȼɇȱɃ ɋɏȱȾ – ɄɈɅɂɋɄȺ ɋȼȱɌɈȼɈȲ  ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɇɈȲ 
ɌȼɈɊɑɈɋɌȱ (2 ɝɨɞ.) 
Ⱦɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɚɥɿʀ 
ɟɬɚɩɭ: ɦɿɮ, ɭɫɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɩɨɟɬɢɱɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɝɟɪɨʀɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. 
ȱєɪɚɪɯɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɚɥɿɣ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɦɿɮɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɣ ɋɯɿɞ». ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɡɨɧɢ (ɪɟɝɿɨɧɢ) 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ, ɜ 
ɹɤɢɯ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ ɩɢɫɟɦɧɿɫɬɶ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɉɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨʀ (Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨ-ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɨ-ɚɡɿɣɫɶɤɨʀ), 
ɉɿɜɞɟɧɧɨ-ɚɡɿɣɫɶɤɨʀ (ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɯɿɞɧɨʀ) ɬɚ ɋɯɿɞɧɨ-ɚɡɿɣɫɶɤɨʀ 
(ɞɚɥɟɤɨɫɯɿɞɧɨʀ) ɡɨɧ. 
     
Ɍɟɦɚ 2.  ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɆȿɋɈɉɈɌȺɆȱȲ  (ɒɍɆȿɊɋЬɄȺ ɌȺ 
ȺɄɄȺȾɋЬɄȺ) (2 ɝɨɞ.) 
ɒɭɦɟɪɫɶɤɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ. Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɿ ɬɚ ɟɬɢɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ. 
Ɇɿɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ȱɧɚɧɧɭ ɬɚ Ⱦɭɦɭɡɿ. ɉɟɪɲɚ ɥɟɝɟɧɞɚ ɩɪɨ 
ɪɚɣɫɶɤɢɣ ɫɚɞ. Ɇɿɮ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɲɭɦɟɪɫɶɤɢɯ 
ɬɟɤɫɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ƚɟɪɨʀɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ (ɩɟɪɲɿ ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ). Ʌɿɪɢɱɧɿ ɠɚɧɪɢ 
(ɝɿɦɧɢ, ɩɥɚɱɿ, ɡɚɦɨɜɥɹɧɧɹ, ɥɸɛɨɜɧɚ ɥɿɪɢɤɚ). «Ƚɿɦɧ ɛɨɝɨɜɿ ȿɧɥɿɥɸ». 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɬɟɤɫɬɢ ɟɞɞɭɛɢ).  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɤɚɞɫɶɤɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ. Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɚ ɩɨɟɦɚ «ȿɧɭɦɚ 
ɟɥɿɲ». Ɉɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɧɟɳɚɫɬɹ ɥɸɞɟɣ ɿ ɡɚɝɢɛɟɥɶ ȼɫɟɫɜɿɬɭ. ȿɩɨɫ ɩɪɨ 
Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ – ɩɟɪɲɚ ɝɟɪɨʀɱɧɚ ɟɩɨɩɟɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɪɢɬɱɚ ɩɨ ɩɨɲɭɤɢ ɿɫɬɢɧɢ ɿ ɫɟɧɫɭ ɠɢɬɬɹ. Ʌɿɪɢɤɚ (ɝɿɦɧɢ, 
ɩɨɤɭɬɧɿ ɦɨɥɢɬɜɢ-ɩɫɚɥɦɢ, ɡɚɦɨɜɥɹɧɧɹ, ɥɸɛɨɜɧɿ ɩɿɫɧɿ). Ⱦɢɞɚɤɬɢɤɚ, 
ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɚ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧɚɩɢɫɢ.  
    ɋɟɦɿɧɚɪ 1. ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɆȿɋɈɉɈɌȺɆȱȲ 
 
Ɍɟɦɚ 3.  ЄȽɂɉȿɌɋЬɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ (2 ɝɨɞ.) 
Єɝɢɩɟɬɫɶɤɚ ɿєɪɨɝɥɿɮɿɤɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ єɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ 
(ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɡɨɨɦɨɪɮɧɿɫɬɶ, ɫɨɥɹɪɧɿɫɬɶ). Ƚɟɥɿɨɩɨɥɶɫɶɤɚ 
ɟɧɟɚɞɚ. Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɿ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɱɧɿ ɦɿɮɢ. ɐɢɤɥ ɦɿɮɿɜ ɩɪɨ Ɉɫɢɪɿɫɚ.  
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Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ (III ɬɢɫ. ɞɨ ɧ.ɟ.): Ɍɟɤɫɬɢ ɩɿɪɚɦɿɞ, 
ɩɨɜɱɚɧɧɹ (ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɫɟɧɬɟɧɰɿʀ, ɉɨɜɱɚɧɧɹ ɉɬɚɯɨɬɟɩɚ).  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ (XXII–XVI ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ.): ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ («Ɋɨɡɩɨɜɿɞɶ ɋɿɧɭɯɟ»), ɤɚɡɤɢ ɹɤ ɫɢɧɬɟɡ 
ɚɜɚɧɬɸɪɧɨɝɨ ɬɚ ɱɚɪɿɜɧɨɝɨ ɦɨɬɢɜɿɜ, ɝɿɦɧɨɝɪɚɮɿɹ («Ƚɿɦɧ ɏɚɩɿ»), 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɥɿɪɢɤɚ ɬɚ ʀʀ ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦ ɩɨɝɥɹɞɚɦ 
(«Ȼɟɫɿɞɚ ɪɨɡɱɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡɿ ɫɜɨєɸ ɞɭɲɟɸ», «ɉɿɫɧɹ ɚɪɮɿɫɬɚ»).  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɇɨɜɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ (XVI–VIII ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ.): ɦɨɧɨɬɟʀɫɬɢɱɧɚ 
ɪɟɮɨɪɦɚ Ⱥɦɟɧɯɨɬɟɩɚ IV (ȿɯɧɚɬɨɧɚ) ɬɚ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. «Ƚɿɦɧ Ⱥɬɨɧɭ». 
Ɋɢɬɭɚɥɶɧɨ-ɦɚɝɿɱɧɚ ɩɨɟɡɿɹ (Ʉɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɢɯ), ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɠɚɧɪɭ ɤɚɡɤɢ ɜ ɛɿɤ 
ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɿ («ɉɪɚɜɞɚ ɬɚ Ʉɪɢɜɞɚ»), ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɞɨɥɿ 
(«Ʉɚɡɤɚ ɩɪɨ ɩɪɢɪɟɱɟɧɨɝɨ ɰɚɪɟɜɢɱɚ»). ɋɜɿɬɫɶɤɚ ɥɸɛɨɜɧɚ ɥɿɪɢɤɚ 
(ɫɬɢɥɿɡɨɜɚɧɚ ɩɿɞ ɧɚɪɨɞɧɭ ɩɿɫɧɸ ɬɚ «ɫɚɥɨɧɧɚ»).   
ɋɟɦɿɧɚɪ 2. ЄȽɂɉȿɌɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
 
Ɍɟɦɚ 4-5.  ȾȺȼɇЬɈЄȼɊȿɃɋЬɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ (4 ɝɨɞ.) 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɠɚɧɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ Ɍɚɇɚɏɭ (ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ). 
ɋɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ. Ɍɚɇɚɏ ɹɤ ɫɢɧɬɟɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ єɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɨɫɧɨɜɢ Ɍɚɇɚɏɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɿɪɲɭɜɚɧɧɹ.  
Ɍɨɪɚ (ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ Ɇɨɣɫɟɹ) ɹɤ єɞɢɧɢɣ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. 
Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɹ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɹ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ.  ȱɫɬɨɪɿɹ ɩɚɬɪɿɚɪɯɿɜ ɭ Ʉɧɢɡɿ 
Ȼɭɬɬɹ – ɿɫɬɨɪɿɹ Ɂɚɜɿɬɭ ɣ Ɉɛɿɰɹɧɧɹ. ȿɩɨɫ ɩɪɨ ȼɢɯɿɞ ɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ 
ɹɤ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɋɤɪɢɠɚɥɿ Ɂɚɜɿɬɭ.  
ȿɩɿɱɧɿ ɤɧɢɝɢ ɪɨɡɞɿɥɭ «ɇɟɜɢʀɦ» («ɉɪɨɪɨɤɢ»). Ʉɧɢɝɚ Єɲɭɚ ɛɟɧ ɇɭɧɚ 
(ȱɫɭɫɚ ɇɚɜɢɧɚ) ɹɤ ɡɪɚɡɨɤ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ. Ƚɟɪɨʀɱɧɿ ɨɛɪɚɡɢ 
Ʉɧɢɝɢ ɒɨɮɬɢɦ (ɋɭɞɞɿɜ). Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜ Ʉɧɢɝɚɯ ɋɚɦɭʀɥɚ ɿ 1-ɿɣ 
Ʉɧɢɡɿ ɰɚɪɿɜ (1-ɣ  – 3-ɣ ɐɚɪɿɜ). Ʉɨɥɿɡɿɹ «ɩɪɨɪɨɤ ɿ ɰɚɪ» ɭ Ʉɧɢɝɚɯ ɰɚɪɿɜ (3-ɣ 
ɿ 4-ɣ ɐɚɪɿɜ). ȿɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɪɨɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɠɚɧɪɭ ɩɪɨɪɨɱɨʀ 
ɤɧɢɝɢ. Ɇɪɿɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ: Ʉɧɢɝɚ ɩɪɨɪɨɤɚ Єɲɚɹɯɭ (ȱɫɚʀ). Єɪɦɿɹɯɭ 
(Єɪɟɦɿɹ) – ɩɨɟɬ ɫɤɨɪɛɨɬɢ ɿ ɜɬɿɯɢ. ȼɢɞɿɧɧɹ ɋɥɚɜɢ Ȼɨɠɨʀ: Ʉɧɢɝɚ ɩɪɨɪɨɤɚ 
Єɯɟɡɤɟɥɹ (Єɡɟɤɿɥɹ).  
Ʌɿɪɢɱɧɿ ɠɚɧɪɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ Ɍɚɇɚɏɭ. ɉɨɟɬɢɤɚ Ʉɧɢɝɢ ɉɨɯɜɚɥ (ɉɫɚɥɬɢɪ). 
ɉɨɟɬɢɤɚ ɉɿɫɧɿ ɧɚɞ ɉɿɫɧɹɦɢ.  
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɪɢɬɱɨɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ. ɉɨɟɬɢɤɚ Ʉɧɢɝɢ ɉɪɢɬɱɿɜ ɋɨɥɨɦɨɧɚ.  
Ʉɧɢɝɚ Ƀɨɜɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɨɞɢɰɟʀ ɿ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ʀʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ʉɨɯɟɥɟɬ (ȿɤɥɟɡɿɚɫɬ): ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɫɟɧɫ ɿ ɯɭɞɨɠɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ. 
ɉɪɢɬɱɨɜɚ ɩɨɜɱɚɥɶɧɚ ɩɨɜɿɫɬɶ (Ʉɧɢɝɚ Ɋɭɬ, Ʉɧɢɝɚ Ƀɨɧɢ, Ʉɧɢɝɚ ȿɫɬɟɪ).  
ɀɚɧɪ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ ɜ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. Ɇɨɪɚɥɶɧɨ-
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɫɟɧɫ Ʉɧɢɝɢ Ⱦɚɧɿɟɥɹ (Ⱦɚɧɢʀɥɚ) ɬɚ ʀʀ ɠɚɧɪɨɜɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ.     
ɋɟɦɿɧɚɪ 3. ȾȺȼɇɖɈЄȼɊȿɃɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ. ɌɈɊȺ 
ɋɟɦɿɧɚɪ 4. ȾȺȼɇɖɈЄȼɊȿɃɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ. ɇȿȼɂȲɆ, ɄɌɍȼɂɆ 
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ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
Ɍɟɦɚ 6. ȾȺȼɇЬɈȱɇȾȱɃɋЬɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ (2 ɝɨɞ.) 
Ɍɟɤɫɬɢ ɩɪɨɬɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɏɚɪɚɩɿ ɿ Ɇɨɯɟɧɞɠɨ-Ⱦɚɪɨ. ɉ’ɹɬɶ 
ɩɟɪɲɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɜɿɬɭ: ɧɟɛɨ, ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɨɝɨɧɶ, ɜɨɞɚ, ɡɟɦɥɹ – ɩɨɞɚɥɶɲɚ 
ɨɫɧɨɜɚ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ ɿɧɞɭʀɡɦɿ.  
«ȼɟɞɢ» ɹɤ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɬɟɤɫɬɿɜ – ɫɚɤɪɚɥɶɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɲɪɭɬɿ (ɩɨɱɭɬɟ) ɿ 
ɩɨɡɚɫɚɤɪɚɥɶɧɿ ɫɦɪɿɬɿ (ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɟ). ɒɪɭɬɿ ɹɤ ɫɢɧɬɟɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɫɚɦɯɿɬ (ɡɛɿɪɨɤ): Ɋɿɝɜɟɞɚ (ɜɟɞɚ ɝɿɦɧɿɜ), ɋɚɦɚɜɟɞɚ (ɜɟɞɚ ɩɿɫɟɧɶ), əɞɠɭɪɜɟɞɚ 
(ɜɟɞɚ ɠɟɪɬɨɜɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ), Ⱥɬɯɚɪɜɚɜɟɞɚ (ɜɟɞɚ ɡɚɤɥɢɧɚɧɶ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɛɪɚɯɦɚɧɿɜ (ɬɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɜɟɞ ɬɚ ɪɢɬɭɚɥɭ), 
ɚɪɚɧɶɹɤ («ɥɿɫɨɜɿ ɤɧɢɝɢ» ɞɥɹ ɩɭɫɬɟɥɶɧɢɤɿɜ) ɿ ɭɩɚɧɿɲɚɞ (ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ). ɋɦɪɿɬɿ: ɜɟɞɚɧɝɢ (ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɟɞ), ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɫɭɬɪ (ɫɭɬɪɚ 
– ɧɢɬɤɚ, ɤɨɪɨɬɤɟ ɩɪɚɜɢɥɨ) – ɚɮɨɪɢɡɦɿɜ.  
«Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɚ» (X–IV ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ.;  ɡɚɩɢɫɚɧɚ ɛɥ. IV ɫɬ. ɞɨ ɧ. ɟ) – 
ɜɟɥɢɱɧɚ ɝɟɪɨʀɱɧɚ ɩɨɟɦɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɳɚɞɤɿɜ 
Ȼɯɚɪɚɬɢ. «Ȼɯɚɝɚɜɚɬ-ɝɿɬɚ» («Ʉɧɢɝɚ ɩɪɨ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɦɚє ɜɫɿ ɫɤɚɪɛɢ»). 
«Ɋɚɦɚɹɧɚ» (ɛɥ. II ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ.) – ɝɟɪɨʀɱɧɚ ɩɨɟɦɚ ɩɪɨ ɞɨɥɸ Ɋɚɦɢ ɹɤ 
ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɚɜɚɬɚɪ (ɜɬɿɥɟɧɶ) ɛɨɝɚ ȼɿɲɧɭ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ.  
Ȼɭɞɞɿɣɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. «Ɍɪɢɩɿɬɚɤɚ» («Ɍɪɢ ɤɨɪɡɢɧɢ») – V–II ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ. 
ɀɚɧɪɢ ɜɢɫɨɤɨʀ (ɜɱɟɧɨʀ) ɩɨɟɡɿʀ ɬɚ ɠɚɧɪɢ ɩɨɟɡɿʀ ɞɥɹ ɧɟɨɫɜɹɱɟɧɢɯ.   
ɋɭɬɬɚɩɿɬɚɤɚ: ɠɚɧɪ ɫɭɬɪɢ, «Ɍɯɟɪɚɝɚɬɯɚ» («ɉɿɫɧɿ ɦɨɧɚɯɿɜ») ɬɚ 
«Ɍɯɟɪɿɝɚɬɯɚ» («ɉɿɫɧɿ ɦɨɧɚɯɢɧɶ»). «Ⱦɠɚɬɚɤɢ» ɬɚ «Ⱦɠɚɦɦɚɩɚɞɚ».  
ɋɟɦɿɧɚɪ 5. ȾȺȼɇɖɈȱɇȾȱɃɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
 
Ɍɟɦɚ 7. ȾȺȼɇЬɈɄɂɌȺɃɋЬɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ. ȾȺȼɇЬɈȱɊȺɇɋЬɄȺ 
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ (2 ɝɨɞ.) 
Ɇɿɮɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɤɭɥɶɬɢ ɞɚɜɧɿɯ ɤɢɬɚɣɰɿɜ (ɦɿɮ ɩɪɨ ɯɚɨɫ, ɩɪɨ ɩɨɬɨɩ). 
ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɮɿɱɧɿ ɩɨɞɿʀ ɹɤ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ. ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɿɬ ɹɤ 
ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɹɧ ɬɚ ɿɧɶ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ – 
ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɞɚɜɧɶɨɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɟɩɨɫɭ.  
ɉɪɟɤɪɚɫɧɟ ɹɤ ɝɚɪɦɨɧɿɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
«ɒɢ ɐɡɢɧ» («Ʉɧɢɝɚ ɩɿɫɟɧɶ»): ɨɛɪɹɞɨɜɚ, ɯɪɚɦɨɜɚ ɬɚ ɨɞɢɱɧɚ ɩɨɟɡɿɹ. 
Ʉɨɧɮɭɰɿɚɧɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ (Ɍɪɢɧɚɞɰɹɬɢɡɚɤɨɧɧɹ, ɚɛɨ ɒɢ ɫɚɧɶ ɰɡɢɧ). 
«Ʌɭɧɶ ɸɣ» («Ȼɟɫɿɞɢ ɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ») ɹɤ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɠɚɧɪ. ɀɚɧɪ ɮɭ 
(ɯɚɧɫɶɤɨʀ ɨɞɢ). ɀɚɧɪ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ.  
Ⱦɚɨɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. Ⱦɚɨ ɞɟ ɰɡɢɧ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɟɞɿɹɧɧɹ, ɡɥɢɬɬɹ ɡ 
ɩɪɢɪɨɞɨɸ. ɑɠɭɚɧ-ɐɡɢ. 
ɋɢɦɚ ɐɹɧɶ ɬɚ ɣɨɝɨ «ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧɨɬɚɬɤɢ» («ɒɢ ɐɡɢɧ»). 
Ʌɿɪɢɤɚ: ɐɸɣ ɘɚɧɶ (ɛɥ. 340–278 ɞɨ ɧ.ɟ.). ɐɚɨ ɉɿ (187– 226). Ʌɭ ɐɡɢ 
(261–303). 
ȱɪɚɧɫɶɤɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ ɞɚɜɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. Ȼɥɢɡɶɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɜɟɞɿɣɫɶɤɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ: ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɸɠɟɬɢ ɬɚ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɩɚɧɬɟɨɧɭ. 
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Ɂɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦ. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ Ɂɚɪɚɬɭɲɬɪɢ, ɣɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ. Ⱦɭɚɥɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶ 
ɞɨɝɦɚɬɢɤɢ: Ⱦɨɛɪɨ ɿ Ɂɥɨ (Ⱥɯɭɪɚ-Ɇɚɡɞɚ ɿ Ⱥɧɝɪɨ-Ɇɚɧɶɸ). ȼɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɚɣ ɿ 
ɩɟɤɥɨ. ȿɫɯɚɬɨɥɨɝɿɹ ɡɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦɭ.  
Ⱥɜɟɫɬɚ: əɫɧɚ (Ƚɚɬɢ), ȼɿɫɩɟɪɟɞ, ȼɟɧɞɿɞɚɞ (ȼɿɞɟɜɞɚɬ), əɲɬɢ.  
ɋɟɦɿɧɚɪ 6. ȾȺȼɇɖɈɄɂɌȺɃɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
ɋɟɦɿɧɚɪ 7. ȾȺȼɇɖɈȱɊȺɇɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
 
«ȱɋɌɈɊȱə ɁȺɊɍȻȱɀɇɈȲ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ» 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱ 
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇЬɈȲ ȽɊȿɐȱȲ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 1-2. ȼɫɬɭɩ. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɚɧɬɢɱɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  Ⱦɚɜɧьɨɝɪɟɰьɤɢɣ ɟɩɨɫ (4 ɝɨɞ.) 
Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ɯɪɨɧɨɬɨɩ, ɩɟɪɿɨɞɢ, ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɪɢɫɢ, ɝɨɥɨɜɧɿ 
ɩɨɫɬɚɬɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
ȿɥɥɿɧɫɶɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɿ ɦɿɮɨɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɰɢɤɥɢ (ɤɿɤɥɢ) ɟɥɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɦɿɮɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɪɯɚʀɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
«Ƚɨɦɟɪɿɜɫɶɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ». Ƚɨɦɟɪ. «ȱɥɿɚɞɚ»: ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɬɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɨɫɧɨɜɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. Ƚɨɦɟɪ. 
«Ɉɞɿɫɫɟɹ»: ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. Ƚɟɫɿɨɞ. ɉɨɟɦɚ «Ɋɨɛɨɬɢ ɿ ɞɧɿ»: ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɪɚɡɿɜ, ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
ȿɡɨɩ – ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɢɣ ɚɧɬɢɱɧɢɣ ɛɚɣɤɚɪ. Ƀɨɝɨ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɠɚɧɪɭ 
ɛɚɣɤɢ ɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
ɉɚɪɨɞɿɣɧɢɣ ɟɩɨɫ. «Ȼɚɬɪɚɯɨɦɿɨɦɚɯɿɹ» ɹɤ ɩɚɪɨɞɿɣɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɞɨ «ȱɥɿɚɞɢ». 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɬɚ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ «Ȼɚɬɪɚɯɨɦɿɨɦɚɯɿʀ». 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɦɢ: «ɚɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ», «ɟɥɥɿɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ», 
«ɟɥɥɿɧɿɫɬɢɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», «ɚɬɬɢɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», «ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɿɤɥ», «ɝɨɦɟɪɿɜɫɶɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ», 
«ɮɨɪɦɭɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ», «ɪɟɬɚɪɞɚɰɿɹ»; «ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɟɩɨɫ», «ɟɡɨɩɨɜɚ 
ɦɨɜɚ» ɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɟɩɨɫ, «ɩɚɪɨɞɿɣɧɢɣ ɟɩɨɫ». 
ɋɟɦɿɧɚɪ 1. Ⱦɚɜɧьɨɝɪɟɰьɤɢɣ ɟɩɨɫ (2 ɝɨɞ.) 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 3-4. Ⱦɚɜɧьɨɝɪɟɰьɤɚ ɥɿɪɢɤɚ  ɬɚ ɞɪɚɦɚ (4 ɝɨɞ.) 
ȿɥɥɿɧɫɶɤɚ ɥɿɪɢɤɚ, ʀʀ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɠɚɧɪɢ ɬɚ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɋɚɩɮɨ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ⱥɥɤɟɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ⱥɪɯɿɥɨɯɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɍɿɪɬɟɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ⱥɥɤɦɚɧɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ⱥɧɚɤɪɟɨɧɬɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɦɢ: «ɦɟɥɨɫ», «ɦɨɧɨɞɢɱɧɚ ɥɿɪɢɤɚ», «ɫɨɥɶɧɚ 
ɥɿɪɢɤɚ», «ɯɨɪɨɜɚ ɥɿɪɢɤɚ», «ɹɦɛɢ», «ɟɥɟɝɿɹ», «ɟɦɛɚɬɟɪɿɹ», «ɩɟɚɧ», 
«ɞɢɮɿɪɚɦɛ». 
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ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ. «ɉɨɟɬɢɤɚ» Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɹ ɿ 
ɬɟɨɪɿɹ ɞɪɚɦɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ – ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤáɬɚɪɫɢɫ», «ɦíɦɟɡɢɫ»). 
ȿɥɥɿɧɫɶɤɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ. «Ȼɚɬɶɤɨ ɬɪɚɝɟɞɿʀ» ȿɫɯɿɥ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɪɚɡɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿʀ «ɉɪɨɦɟɬɟɣ ɩɪɢɤɭɬɢɣ» («ɉɟɪɫɢ», 
ɚɛɨ ɬɪɢɥɨɝɿʀ «Ɉɪɟɫɬɟɹ» – ɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
ɋɨɮɨɤɥ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿʀ 
«ȿɞɿɩ-ɰɚɪ/ɬɢɪɚɧ» (ɚɛɨ «Ⱥɧɬɿɝɨɧɚ» – ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
ȿɜɪɢɩɿɞ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ 
ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿʀ «Ɇɟɞɟɹ» (ɚɛɨ «ȱɩɩɨɥɿɬ» – ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
ȿɥɥɿɧɫɶɤɚ ɤɨɦɟɞɿɹ: ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ɇɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɿ ɟɥɥɿɧɫɶɤɿ 
ɤɨɦɟɞɿɨɝɪɚɮɢ ɬɚ ʀɯɧɿ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɿ ɬɜɨɪɢ. 
Ɋɚɧɧɹ («ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ») ɚɬɬɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ. Ⱥɪɿɫɬɨɮɚɧ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ,  
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ ɤɨɦɟɞɿʀ «Ʌɿɫɿɫɬɪɚɬɚ» (ɚɛɨ «ɏɦɚɪɢ», «ɀɚɛɢ», 
«ȼɟɪɲɧɢɤɢ» – ɨɞɧɿєʀ, ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
ɉɿɡɧɹ («ɫɿɦɟɣɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɚ») ɚɬɬɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ. Ɇɟɧɚɧɞɪ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɦɟɞɿʀ «Ɍɪɟɬɟɣɫɶɤɢɣ ɫɭɞ» (ɚɛɨ «ȼɿɞɥɸɞɧɢɤ» - ɡɚ 
ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
ȿɥɥɿɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨɛɢ ɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ. ɉɥɭɬɚɪɯ. ɇɚɪɢɫ ɠɢɬɬɹ 
ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  «ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ 
ɠɢɬɬєɩɢɫɿɜ». 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɦɢ: «ɞɪɚɦɚ», «ɤɚɬɚɪɫɢɫ», «ɦɿɦɟɡɢɫ», «ɬɪɚɝɟɞɿɹ», 
«ɤɨɦɟɞɿɹ», «ɪɚɧɧɹ ɚɬɬɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ», «ɩɿɡɧɹ ɚɬɬɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ», 
«ɛɭɤɨɥɿɤɚ». 
ɋɟɦɿɧɚɪ 2. Ⱦɚɜɧьɨɝɪɟɰьɤɿ  ɬɪɚɝɟɞɿɹ ɬɚ  ɤɨɦɟɞɿɹ (2 ɝɨɞ.) 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱȱ 
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇЬɈȽɈ ɊɂɆɍ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 1-2 (5-6) Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɚɜɧьɨɪɢɦɫьɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɋɢɦɫьɤɚ ɞɪɚɦɚ. Ⱦɚɜɧьɨɪɢɦɫьɤɚ ɥɿɪɢɤɚ. ȼɟɪɝɿɥɿɣ (4 ɝɨɞ.) 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɞɚɜɧɶɨɪɢɦɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɧɟʀ 
ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
Ɍɢɬ Ɇɚɤɰɿɣ ɉɥɚɜɬ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ 
ɤɨɦɟɞɿʀ «ɋɤɚɪɛ». Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɤɨɦɟɞɿʀ «ɉɫɟɜɞɨɥ». 
ɉɭɛɥɿɣ Ɍɟɪɟɧɰɿɣ Ⱥɮɪ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ 
ɤɨɦɟɞɿʀ «ɋɜɟɤɪɭɯɚ». ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɟɞɿʀ «Ȼɪɚɬɢ». 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɦɢ: «ɬɨɝɚɬɚ», «ɩɚɥɿɚɬɚ», «ɤɨɧɬɚɦɿɧɚɰɿɹ». 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɢɦɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɭɪɬɤɚ ɧɟɨɬɟɪɢɤɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ƚɚɹ ȼɚɥɟɪɿɹ 
Ʉɚɬɭɥɥɚ. 
ɉɟɪɿɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ȱɦɩɟɪɿʀ ɚɛɨ «ɞɨɛɚ Ⱥɜɝɭɫɬɚ» - «ɡɨɥɨɬɚ ɞɨɛɚ» 
ɞɚɜɧɶɨɪɢɦɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɭɪɬɤɚ Ɇɟɰɟɧɚɬɚ. 
ɉɭɛɥɿɣ Ɉɜɿɞɿɣ ɇɚɡɨɧ. ɇɚɪɢɫ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. Ʌɿɪɢɤɚ. 
ɉɨɟɦɢ. ɏɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ «Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡ». 
17 
 
Ʉɜɿɧɬ Ƚɨɪɚɰɿɣ Ɏɥɚɤɤ. ɇɚɪɢɫ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. «ɉɨɫɥɚɧɧɹ 
ɞɨ ɉɿɡɨɧɿɜ» ɬɚ ɨɞɚ «Ⱦɨ Ɇɟɥɶɩɨɦɟɧɢ» («ɉɚɦ’ɹɬɧɢɤ»), ʀɯɧє ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɜ 
ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
ɉɭɛɥɿɣ ȼɟɪɝɿɥɿɣ Ɇɚɪɨɧ. ɇɚɪɢɫ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
«Ȼɭɤɨɥɿɤɢ», «Ƚɟɨɪɝɿɤɢ»: ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. «ȿɧɟʀɞɚ»: ɬɜɨɪɱɚ 
ɿɫɬɨɪɿɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ. ȼɟɪɝɿɥɿɣ ɿ 
Ƚɨɦɟɪ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ȼɟɪɝɿɥɿɹ ɬɚ ʀʀ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ «ȿɧɟʀɞɿ» (ɤɧɢɝɚ 6, ɭɪɢɜɨɤ ɜɿɞ 
ɫɥɿɜ «ȱɧɲɿ ɡɭɦɿɸɬɶ…» ɞɨ ɫɥɿɜ «…ɦɟɱɟɦ ɩɿɞɤɨɪɹɬɶ ɝɨɪɞɨɜɢɬɢɯ»). 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ «ȿɧɟʀɞɢ». 
«ȿɧɟʀɞɚ» ȼɟɪɝɿɥɿɹ ɿ «ȼɟɪɝɢɥɢɟɜɚ «ɗɧɟɢɞɚ, ɧɚ ɦɚɥɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ 
ɩɟɪɟɥɢɰɨɜɚɧɧɚɹ» ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ: ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. 
ɉɪɢɱɢɧɢ ɬɪɚɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɢɦ ȼɟɪɝɿɥɿєɜɨʀ „ȿɧɟʀɞɢ” (ɤɨɧɬɟɤɫɬ 
ɿ ɩɿɞɬɟɤɫɬ). 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɦɢ: «ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ», «ɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ», «ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ», «ɬɪɚɜɟɫɬɿɹ», «ɛɭɪɥɟɫɤ»; 
«ɧɟɨɬɟɪɢɤɢ», «ɧɟɝɨɬɿɭɦ», «ɨɬɿɭɦ», «ɦɟɰɟɧɚɬɫɬɜɨ», «art poetica». 
ɋɟɦɿɧɚɪ 1 (7)  ȼɟɪɝɿɥɿɣ. «ȿɧɟʀɞɚ» (2 ɝɨɞ.) 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 3 (7). Ⱥɧɬɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ. ɉɿɞɫɭɦɨɤ. Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɿ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ (2 ɝɨɞ.) 
ɉɿɡɧɹ ɚɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ⱥɧɬɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ. Ʌɨɧɝ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɚɫɬɨɪɚɥɶɧɢɣ (ɛɭɤɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ) ɪɨɦɚɧ «Ⱦɚɮɧɿɫ ɿ ɏɥɨɹ»: ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ,  ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ.  
Ⱥɩɭɥɟɣ. Ɋɨɦɚɧ «Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢ» («Ɂɨɥɨɬɢɣ ɜɿɫɥɸɤ»): ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɿɣ ɩɿɞɬɟɤɫɬ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ʀʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɇɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɚɧɬɢɱɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɦɢ: «ɛɭɤɨɥɿɤɚ», «ɩɚɫɬɨɪɚɥɶ», «ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɜɩɥɢɜɢ 
ɬɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ», «ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ», «ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ-ɞɨɧɨɪ», 
«ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ-ɪɟɰɢɩɿєɧɬ».  
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ȱV. ɇȺȼɑȺɅЬɇɈ-ɆȿɌɈȾɂɑɇȱ ɄȺɊɌɂ  
ɆɈȾɍɅȱȼ ȻɅɈɄɍ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇ «ɋȼȱɌɈȼȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ» 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ 
«Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨɝɨ ɋɯɨɞɭ» 
 
Ɋɚɡɨɦ: 60 ɝɨɞ.,: ɥɟɤɰɿʀ – 14 ɝɨɞ., ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ – 14 ɝɨɞ.,  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 28 ɝɨɞ., ɆɄ – 4 ɝɨɞ.. 
 
Ɍɢɠɞɟɧɶ ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱV V Vȱ Vȱȱ 
Ɇɨɞɭɥɿ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ȱ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ȱȱ 
ɇɚɡɜɚ 
ɦɨɞɭɥɹ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ  
ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɹɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ  
ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ  ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɦɨɞɭɥɶ 
104 ɛɚɥɿɜ 
 
80 ɛɚɥɿɜ 
 
Ʌɟɤɰɿʀ 1 2 3 4-5  6 7 
 
Ɍɟɦɢ 
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ɚ 
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Ɍɟɦɢ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ 
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Ʌɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ 
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ɫɨɩ
ɨɬɚ
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(11
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(11
 ɛɚ
ɥɿɜ
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Ⱦɚ
ɜɧɶ
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ɫɶɤ
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 ɛɚ
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Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɿɪ
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(11
 ɛɚ
ɥɿɜ
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ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(10 ɛɚɥɿɜ) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(5 ɛɚɥɿɜ) 
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(10 ɛɚɥɿɜ) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(10 ɛɚɥɿɜ) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(10 ɛɚɥɿɜ) 
ȼɢɞɢ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 1 
(25 ɛɚɥɿɜ) 
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  2 
(25 ɛɚɥɿɜ) 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɉɆɄ 
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ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ 
«ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» 
 
Ɋɚɡɨɦ: 60 ɝɨɞ.:  ɥɟɤɰɿʀ – 14 ɝɨɞ., ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ – 14 ɝɨɞ.,   
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 28 ɝɨɞ., ɆɄ – 4 ɝɨɞ. 
 
Ɍɢɠɞɟɧɶ ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱV V Vȱ Vȱȱ Vȱȱȱ ȱɏ ɏ ɏȱ 
Ɇɨɞɭɥɿ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ȱ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ȱȱ 
ɇɚɡɜɚ 
ɦɨɞɭɥɹ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɚɜɧьɨʀ Ƚɪɟɰɿʀ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɚɜɧьɨɝɨ Ɋɢɦɭ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ 
ɡɚ ɦɨɞɭɥɶ 87 ɛɚɥɿɜ 75 ɛɚɥɿɜ 
Ʌɟɤɰɿʀ 1-2 3-4 5-6 7 
Ⱦɚɬɢ     
 
Ɍɟɦɢ 
ɥɟɤɰɿɣ 
 
ȼɫ
ɬɭɩ
. Ɂɚ
ɝɚɥ
ɶɧɚ
 
ɯɚɪ
ɚɤɬ
ɟɪɢ
ɫɬɢ
ɤɚ 
ɬɚ 
ɩɟɪ
ɿɨɞ
ɢɡɚ
ɰɿɹ
 ɚɧ
ɬɢɱ
ɧɨʀ
 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɢ 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɝɪ
ɟɰɶ
ɤɢɣ
 ɟɩ
ɨɫ 
(2 ɛ
ɚɥɢ
) 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɝɪ
ɟɰɶ
ɤɚ 
ɥɿɪ
ɢɤɚ
. 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɝɪ
ɟɰɶ
ɤɚ 
 
ɞɪɚ
ɦɚ
. 
(2 
ɛɚɥ
ɢ) 
Ɂɚɝ
ɚɥɶ
ɧɚ 
ɯɚɪ
ɚ
 
ɏɚ
ɪɚɤ
ɬɟɪ
ɢɫɬ
ɢɤɚ
 
ɞɚɜ
ɧɶɨ
ɪɢɦ
ɫɶɤ
ɨʀ 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɢ. 
Ɋɢ
ɦɫ
ɶɤɚ
 ɞɪ
ɚɦ
ɚ. 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɪɢ
ɦɫ
ɶɤɚ
 ɥɿɪ
ɢɤɚ
. 
 
(2 ɛ
ɚɥɢ
) 
.
 
 
ɉɿɞ
ɫɭɦ
ɨɤ.
 
Ⱥɧ
ɬɢɱ
ɧɢɣ
 ɪɨ
ɦɚ
ɧ. 
Ⱥɧ
ɬɢɱ
ɧɚ 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ ɿ 
ɫɜɿ
ɬɨɜ
ɢɣ
 ɤɭ
ɥɶɬ
ɭɪ
ɧɢ
ɣ 
ɩɪ
ɨɰ
ɟɫ 
(1ɛ
ɚɥ)
 
 
 
Ɍɟɦɢ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ Ⱦɚɜ
ɧɶɨ
ɝɪɟ
ɰɶɤ
ɢɣ 
ɟɩɨ
ɫ. 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɝɪ
ɟɰɶ
ɤɚ 
ɥɿɪ
ɢɤɚ
 
 
(2 ɛ
ɚɥɢ
 + 2
0 ɛ
ɚɥɿ
ɜ) 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɝɪ
ɟɰɶ
ɤɿ 
ɬɪɚ
ɝɟɞ
ɿɹ ɬ
ɚ ɤ
ɨɦ
ɟɞɿ
ɹ. 
 
(2 ɛ
ɚɥɢ
 + 2
0 ɛ
ɚɥɿ
ɜ) 
 
 
 
ȼɟ
ɪɝɿ
ɥɿɣ
. 
 
«ȿ
ɧɟʀ
ɞɚ»
 
 
(2 ɛ
ɚɥɢ
 + 2
0 ɛ
ɚɥɿ
ɜ) 
 
Ƚɨ
ɪɚɰ
ɿɣ. 
Ɉɜ
ɿɞɿɣ
 
(1 ɛ
ɚɥ 
+ 1
0 ɛ
ɚɥɿ
ɜ)  
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
Ɍɟɦɚ 1 
(7 ɛɚɥɿɜ) 
 
Ɍɟɦɚ 2 
(7 ɛɚɥɿɜ) 
 
Ɍɟɦɚ 3 
(7 ɛɚɥɿɜ) 
 
Ɍɟɦɚ  4 
(7 ɛɚɥɿɜ) 
 
ȼɢɞɢ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 1 
(25 ɛɚɥɿɜ) 
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 2 
(25 ɛɚɥɿɜ) 
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V. ɉɅȺɇɂ ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄɂɏ ɁȺɇəɌЬ ȻɅɈɄɍ 
 ɇȺȼɑȺɅЬɇɂɏ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇ «ɋȼȱɌɈȼȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ» 
 
 «ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇЬɈȽɈ ɋɏɈȾɍ» 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 1. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ 
1.   Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɲɭɦɟɪɫɶɤɨ-ɚɤɤɚɞɫɶɤɢɣ ɦɿɮɿɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ 
ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɸ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɸ  ɜ ɩɨɟɦɿ «ȿɧɭɦɚ ɟɥɿɲ…». Ɉɛɪɚɡ Ɇɚɪɞɭɤɚ.  
2.   Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɲɭɦɟɪɫɶɤɨ-ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɢɣ ɝɟɪɨʀɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɟɜɨɥɸɰɿɸ  
      ɨɛɪɚɡɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɜ «ɉɨɟɦɿ ɩɪɨ Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ». 
3.   ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɜ ɲɭɦɟɪɫɶɤɨ-ɚɤɤɚɞɫɶɤɿɣ ɩɨɟɡɿʀ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɟɤɫɬɿɜ.  
4.   Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɣ ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɚ ɜ ɦɟɫɨɩɨɬɚɦɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.  
Ɍɟɤɫɬɢ 
1. Ʌɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɷɡɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ / ɋɨɫɬ. ɂ.Ⱦ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1984. – 
231 ɫ.  
2. ɇɚ ɪɿɤɚɯ ɜɚɜɿɥɨɧɫɶɤɢɯ: Ɂ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɒɭɦɟɪɭ, ȼɚɜɿɥɨɧɭ, ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ / 
ɍɩɨɪɹɞ. Ɇ.ɇ. Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ. – Ʉ.: Ⱦɧɿɩɪɨ, 1991. – 398 ɫ.  
3. ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: 
ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 127–229.  
4. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. ȼ 2-ɯ ɱ. / ɉɨɞ ɪɟɞ.  Ɇ.Ⱥ. 
Ʉɨɪɨɫɬɨɜɰɟɜɚ – Ɇ.: ȼɵɫɲ. ɲɤ., 1980: ɑ. 1. – 328 ɫ.;  ɑ. 2 – 256 ɫ.   
5. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ / ɉɨɞ. ɪɟɞ.  ȼ.ɋɬɪɭɜɟ ɢ Ⱦ.Ɋɟɞɟɪɚ. – 
Ɇ.: ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɥɢɬ-ɪɚ, 1963. – 544 ɫ.  
6. ɗɩɨɫ ɨ Ƚɢɥɶɝɚɦɟɲɟ („Ɉ ɜɫё ɜɢɞɚɜɲɟɦ”) / ɉɟɪ. ɂ.Ⱦ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜɚ. –  Ɇ.–Ʌ.: ɂɡɞ-ɜɨ 
Ⱥɇ ɋɋɋɊ, 1961. – 214 ɫ.  
7. ə ɨɬɤɪɨɸ ɬɟɛɟ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ… Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ȼɚɜɢɥɨɧɢɢ ɢ Ⱥɫɫɢɪɢɢ. / ɋɨɫɬ. 
ȼ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɨɣ ɢ ɂ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜɚ, ɩɟɪ. ȼ.Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɨɣ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1981. 
– 351 ɫ.  
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ  
1. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ ȼ.Ʉ. Ƚɢɥɶɝɚɦɟɲ ɢ ɗɧɤɢɞɭ: ɗɩɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. – Ɇ.: 
ɇɚɭɤɚ, 1979. – 194 ɫ.  
2. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ ȼ.Ʉ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɒɭɦɟɪɚ ɢ ȼɚɜɢɥɨɧɢɢ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ 
ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 
115–126. 
3. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜ ȱ.Ɇ. ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ȼɥɢɡɶɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ // ɇɚ ɪɿɤɚɯ 
ɜɚɜɿɥɨɧɫɶɤɢɯ. – Ʉ., 1991. – ɋ. 5–42. 
4. Ɂɚɦɚɪɨɜɫɶɤɢɣ ȼ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɜ ɒɭɦɟɪ. – Ʉ.: ȼɟɫɟɥɤɚ, 1983. – 207 ɫ.  
5. Ʉɪɚɦɟɪ ɋ.ɇ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɒɭɦɟɪɟ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1991. – 235 ɫ.  
6. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɪɟɜɧɟɣ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɢɢ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɚɤɚɞ. ɇ.ɂ. Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971 – ɋ. 49– 68. 
7. ɇɟɦɢɪɨɜɫɤɢɣ Ⱥ.ɂ. Ɇɢɮɵ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. – Ɇ.: Ʌɚɛɢɪɢɧɬ, 2001. – 351 ɫ.  
8. Ɋɟɞɟɪ Ⱦ.Ƚ. Ɇɢɮɵ ɢ ɥɟɝɟɧɞɵ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ⱦɜɭɪɟɱɶɹ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1965. – 120 ɫ.  
9. ɏɭɤ ɋ. Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. – Ɇ.: ɁȺɈ ɐɟɧɬɪɩɨɥɢɝɪɚɮ, 2005. – 175 ɫ.  
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Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ  
1.   Ȼɟɥɹɜɫɤɢɣ ȼ.Ⱥ. ȼɚɜɢɥɨɧ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɣ ɢ ȼɚɜɢɥɨɧ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ. – Ɇ.: Ɇɵɫɥɶ, 
1971. – 319 ɫ.  
2.  Ʉɥɨɱɤɨɜ ɂ.ɋ. Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ȼɚɜɢɥɨɧɢɢ: ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɭɞɶɛɚ, ɜɪɟɦɹ. – Ɇ.:   
ɇɚɭɤɚ, 1983. – 207 ɫ.  
3.  ɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣ ɇ.Ɇ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɞɪɟɜɧɟɣ ȼɚɜɢɥɨɧɢɢ. – Ɇɢɧɫɤ: Ⱥɇ ȻɋɋɊ, 1959. –183ɫ.  
4.  Ɉɩɩɟɧɝɟɣɦ Ⱥ.Ʌ. Ⱦɪɟɜɧɹɹ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɢɹ. – Ɇ., 1990. 
5.  əɤɨɛɫɟɧ Ɍ. ɋɨɤɪɨɜɢɳɚ ɬɶɦɵ: ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɟɫɨɩɨɬɚɦɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ / ɉɟɪ. ɋ ɚɧɝɥ. – 
Ɇ.: ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɥɢɬ-ɪɚ, 1995. – 293 ɫ.   
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 2. Єɝɢɩɟɬɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1.   Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ єɝɢɩɟɬɫɶɤɢɯ ɦɿɮɿɜ. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ: ɚ) ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɿ 
ɦɿɮɢ; ɛ) ɫɨɥɹɪɧɿ ɦɿɮɢ. 
2. Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɭɩɨɤɿɣɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ («Ɍɟɤɫɬɢ ɩɿɪɚɦɿɞ», «Ɍɟɤɫɬɢ 
ɫɚɪɤɨɮɚɝɿɜ», ɰɢɤɥ ɦɿɮɿɜ ɩɪɨ Ɉɫɢɪɿɫɚ, «Ʉɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɢɯ»). 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɭ ɣ ɞɢɞɚɤɬɢɤɭ («ɉɨɜɱɚɧɧɹ ɉɬɚɯɨɬɟɩɚ»). 
4. Ⱦɨɫɥɿɞɿɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜ ɤɚɡɤɚɯ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Єɝɢɩɬɭ («Ʉɚɡɤɚ ɩɪɨ ɞɜɨɯ 
ɛɪɚɬɿɜ», «ɉɪɚɜɞɚ ɿ Ʉɪɢɜɞɚ», «Ʉɚɡɤɚ ɩɪɨ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɚɜɚɪɿɸ ɧɚ ɱɨɜɧɿ», «Ʉɚɡɤɢ 
ɩɚɩɿɪɭɫɭ ȼɟɫɬɤɚɪ»). 
5. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɥɿɪɢɤɢ («Ȼɟɫɿɞɚ ɪɨɡɱɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡɿ ɫɜɨєɸ 
ɞɭɲɟɸ», «ɉɿɫɧɹ ɚɪɮɿɫɬɚ»). 
6. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ єɝɢɩɟɬɫɶɤɭ ɥɸɛɨɜɧɭ ɥɿɪɢɤɭ (ɰɢɤɥɢ «Ȼɿɥɹ ɪɿɱɤɢ», «Ⱦɟɪɟɜɚ ʀʀ 
ɫɚɞɭ»). 
 
Ɍɟɤɫɬɢ 
1. Ⱦɪɟɜɧɟɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɵɯ.  ɋɥɨɜɨ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɟ ɤ ɋɜɟɬɭ. – Ɇ.: ɗɤɫɦɨ-
ɉɪɟɫɫ, 2002. – 432 ɫ.  
2. ȿɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɵɯ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ.  
ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – 735 ɫ.  
3. Ʌɢɪɢɤɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ / ɉɟɪ. Ⱥ. Ⱥɯɦɚɬɨɜɨɣ ɢ ȼ. ɉɨɬɚɩɨɜɨɣ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-
ɪɚ, 1965. – 158 ɫ.  
4. ɋɤɚɡɤɢ ɢ ɩɨɜɟɫɬɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ (Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ). –  Ʌ.: ɇɚɭɤɚ, 
1979. – 287 ɫ.  
5. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. ȼ 2-ɯ ɱ. / ɉɨɞ ɪɟɞ. Ɇ.Ⱥ. 
Ʉɨɪɨɫɬɨɜɰɟɜɚ – Ɇ.: ȼɵɫɲ. ɲɤ., 1980: ɑ. 1. – 328 ɫ.; ɑ. 2 – 256 ɫ.   
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ  
1. Ⱥɧɬɟɫ Ɋ. Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹ ɜ ɞɪɟɜɧɟɦ ȿɝɢɩɬɟ / Ɇɢɮɨɥɨɝɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɋ.ɇ.Ʉɪɚɦɟɪɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1977. – ɋ. 55–121. 
2. Ȼɚɞɠ ɗ.Ⱥ. ȿɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ ɦёɪɬɜɵɯ. – Ɇ.: ɗɤɫɦɨ; ɋɉɛ.: Terra Fantastica, 2004.  
      – 768 ɫ.  
3. Ƚɭɥɹ ɇ.ɉ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ / ɉɨɞ ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. 
ȼ.ȼ.ɋɬɪɭɜɟ. – Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ: ɇɚɭɤɚ, 1941. – 176 ɫ.  
4.   Ʉɨɪɨɫɬɨɜɰɟɜ Ɇ.Ⱥ. Ⱦɪɟɜɧɟɟɝɢɩɟɬɫɬɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ   ɩɪɨɡɚ  Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ 
ȼɨɫɬɨɤɚ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 23-32.  
5.   Ʌɢɩɢɧɫɤɚɹ ə., Ɇɚɪɰɢɧɹɤ Ɇ. Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – Ɇ.:  ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ, 
1983. – 223 ɫ.  
6.  Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ /  ɉɨɞ ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. 
ɇ.ɂ. Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971 – ɋ. 25– 46. 
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7.  Ɋɚɤ ɂ.ȼ. Ʌɟɝɟɧɞɵ ɢ ɦɢɮɵ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – ɋɉɛ: ɇɟɜɚ, 1997. – 192 ɫ.   
8.  Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ Ɋ.ɂ. Ⱦɪɟɜɧɟɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ // ɋɤɚɡɤɢ ɢ ɩɨɜɟɫɬɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ 
ȿɝɢɩɬɚ. – Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ, 1979. – ɋ. 145–174. 
9.  Ɍɭɪɚɟɜ Ȼ.Ⱥ. ȿɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. – ɋɉɛ, ɀɭɪɧɚɥ «ɇɟɜɚ»:  Ʌɟɬɧɢɣ ɫɚɞ, 2000. – 
192 ɫ.  
10. Ɍɭɪɚɟɜ Ȼ.Ⱥ. Ⱦɪɟɜɧɢɣ ȿɝɢɩɟɬ. – ɋɉɛ, ɀɭɪɧɚɥ «ɇɟɜɚ»: Ʌɟɬɧɢɣ ɫɚɞ, 2000. – 336 ɫ.  
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ  
1.   ɀɚɤ Ʉ. ȿɝɢɩɟɬ ɜɟɥɢɤɢɯ ɮɚɪɚɨɧɨɜ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɥɟɝɟɧɞɚ. / ɉɟɪ. ɫ  ɮɪɚɧɰ. – Ɇ.: 
ɇɚɭɤɚ, 1992. – 333 ɫ.  
2.   Ʉɨɪɨɫɬɨɜɰɟɜ Ɇ.Ⱥ. ɉɢɫɰɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – Ɇ.: ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɥɢɬ-ɪɚ, 1962. – 175 ɫ.  
3.   Ʉɨɪɨɫɬɨɜɰɟɜ Ɇ.Ⱥ. Ɋɟɥɢɝɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1976. – 336 ɫ.  
4.   Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1976. – 444 ɫ.  
5.  Ɇɚɬɶɟ Ɇ.ɗ. ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ:  ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ, 1961. – 591 ɫ.  
6.  Ɇɚɬɶɟ Ɇ.ɗ. ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɇɟɮɟɪɬɢɬɢ. – Ɇ.- Ʌ.: ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ, 1961. 
7.  ɉɟɪɟɩɟɥɤɢɧ ɘ.ə. ɉɟɪɟɜɨɪɨɬ Ⱥɦɟɧ-ɯɨɬɩɚ IV. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1984. – 287 ɫ.  
8.  ɉɟɪɟɩɟɥɤɢɧ ɘ.ə. Ɍɚɣɧɚ Ɂɨɥɨɬɨɝɨ ɝɪɨɛɚ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1968. – 173 ɫ.  
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 3. Ⱦɚɜɧьɨєɜɪɟɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ɍɨɪɚ 
 
1. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɫɤɥɚɞ ɿ ɠɚɧɪɢ Ɍɚɇɚɏɭ.  
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ Ɍɨɪɢ. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ Ɇɨɣɫɟɹ 
(ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɠɚɧɪɨɜɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ) 
3. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɸ ɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɸ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ (ɩɨɪɿɜɧɹɣɬɟ ɞɜɿ ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ  
    ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ). 
4. Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɿɫɬɨɪɿɸ ɩɚɬɪɿɚɪɯɿɜ (Ⱥɜɪɚɚɦ, ȱɫɚɤ, əɤɿɜ). Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɫɢɦɜɨɥɿɤɭ ɨɛɪɚɡɿɜ.    
5. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɿ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɟɩɨɫɭ ɩɪɨ ȼɢɯɿɞ. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɫɟɧɫ ɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ⱦɟɤɚɥɨɝɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɨɥɿ Ɍɚɇɚɏɭ.   
Ɍɟɤɫɬɢ 
1. ɋɜɹɬɟ ɉɢɫɶɦɨ ɋɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ / ɉɟɪ. ɨ. ȱ. ɏɨɦɟɧɤɚ – Ɋɢɦ, 1990. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ  
1. Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜ ɋ.ɋ. Ⱦɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: 
ȼ 9 ɬ: Ɍ.1. – Ɇ., 1983. – ɋ. 271–302. 
2.  Ƚɨɪɞɨɧ ɋ. ɏɚɧɚɚɧɟɣɫɤɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ / Ɇɢɮɨɥɨɝɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ.  
     ɋ.ɇ.Ʉɪɚɦɟɪɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1977. – ɋ. 199–232. 
3.  Ⱦɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. ɚɤɚɞ.     
     ɇ.ɂ. Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971 – ɋ. 71– 84. 
4.  Ⱦɶɹɤɨɧɨɜ ɂ. Ⱦɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ 
     (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ.ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 537–550.  
5.   Ʉɨɫɢɞɨɜɫɶɤɢɣ Ɂ. Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ. – Ʉ.: Ɇɨɥɨɞɶ, 1968. – 503ɫ.   
6.  Ʌɭɰɸɤ Ɇ.ȼ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ Ȼɿɛɥɿʀ // Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ – Ʉ., 2001. – ɋ. 81–86. 
7.   Ɇɟɧɶ Ⱥ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɟɥɢɝɢɢ: ȼ 7 ɬ.: Ɍ.2. Ɇɚɝɢɡɦ ɢ ɟɞɢɧɨɛɨɠɢɟ. – Ɇ.: Ex libris, 
1991. – 461 c.  
8.  Ɍɚɧɬɥɟɜɫɤɢɣ ɂ.Ɋ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɉɹɬɢɤɧɢɠɢɟ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɝɭɦɚɧɢɬ. ɭɧ-ɬɚ, 
2000. – 469 ɫ. 
9.  ɒɟɣɞɥɢɧ Ɋ.ɉ. Ʌɟɬɨɩɢɫɢ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. – Ɇ.: Ʉɪɨɧ-ɉɪɟɫɫ, 1977. –288 ɫ.  
10. ɓɟɞɪɨɜɢɰɤɢɣ Ⱦ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ȼɟɬɯɢɣ Ɂɚɜɟɬ. Ʉɧɢɝɚ Ȼɵɬɢɹ. – Ɇ.: Ɍɟɪɟɜɢɧɮ, 1994. – 
288 ɫ.    
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Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ  
1.   Ⱥɦɭɫɢɧ ɂ.Ⱦ. Ɍɟɤɫɬɵ Ʉɭɦɪɚɧɚ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1971. – 495 ɫ.  
2.  Ȼɢɛɥɟɣɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ /ɋɨɫɬ. ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɇɢɤɢɮɨɪ.– Ɇ.: Ɍɟɪɪɚ, 1990.– 902 ɫ.  
3.   Ⱦɚɣɦɨɧɬ Ɇ. ȿɜɪɟɢ, Ȼɨɝ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ / ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ.  –  Ɇ.: Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, 1994. –529 ɫ. 
4. Ʉɨɫɬɿɜ Ʉ. ɋɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɥɟɦɟɧ ɿ ɧɚɪɨɞɿɜ. – Ʉ.:ɍɤɪɚʀɧɚ, 1995.– 
429 ɫ.  
5. ɋɭɥɢɦɚ ȼ.ȱ. Ȼɿɛɥɿɹ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. – Ʉ.: Ɉɫɜɿɬɚ, 1998. – 400 ɫ.  
6. Ɏɪɷɡɟɪ Ⱦ.Ⱦ. Ɏɨɥɶɤɥɨɪ ɜ ȼɟɬɯɨɦ Ɂɚɜɟɬɟ. – Ɇ.: ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ, 1989. – 542 ɫ.  
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 4. Ⱦɚɜɧьɨєɜɪɟɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. ɇɟɜɢʀɦ, Ʉɬɭɜɢɦ 
 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɮɟɧɨɦɟɧ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɪɨɰɬɜɚ. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ  
     ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɪɨɱɢɯ ɤɧɢɝ Ɍɚɇɚɏɭ. Ɉɤɪɟɫɥɿɬɶ ɤɨɥɿɡɿɸ «ɩɪɨɪɨɤ ɿ ɰɚɪ». 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɥɿɪɢɱɧɿ ɠɚɧɪɢ Ʉɬɭɜɢɦɭ. Ɋɨɡɪɢɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɫɚɥɦɿɜ Ⱦɚɜɢɞɚ. 
3. Ⱦɨɫɥɿɞɿɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɟɬɢɤɢ ɉɿɫɧɿ ɧɚɞ ɉɿɫɧɹɦɢ. 
4. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɭ ɩɪɢɬɱɨɜɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ Ɍɚɇɚɏɭ (ɉɪɢɬɱɿ ɋɨɥɨɦɨɧɚ, 
Ʉɧɢɝɚ ȿɤɥɟɡɿɚɫɬɚ, ɠɿɧɨɱɚ ɩɪɢɬɱɨɜɚ ɩɨɜɿɫɬɶ).  
5. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɬɟɨɞɢɰɟʀ (Ʉɧɢɝɚ Ƀɨɜɚ).  
6. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɠɚɧɪ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ ɜ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ (Ʉɧɢɝɚ 
Ⱦɚɧɢʀɥɚ). 
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Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ  
1.  Ȼɢɛɥɟɣɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ / ɋɨɫɬ. ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɇɢɤɢɮɨɪ. –Ɇ.:Ɍɟɪɪɚ, 1990. –902 ɫ.  
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2.   Ʉɨɫɬɿɜ Ʉ. ɋɥɨɜɧɢɤ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɥɟɦɟɧ ɿ ɧɚɪɨɞɿɜ. – Ʉ.: ɍɤɪɚʀɧɚ, 1995. – 429 ɫ.  
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Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 5. Ⱦɚɜɧьɨɿɧɞɿɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɿɧɞɭʀɫɬɫɶɤɿ ȼɟɞɢ. Ɉɡɧɚɱɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɟɞɿɣɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɨɝɪɚɮɿʀ. 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɧɚɜɤɨɥɨɜɟɞɿɣɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ.  
3. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɬɟɦɭ ɬɚ ɿɞɟɸ Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɜɫɬɚɜɧɿ ɟɩɿɱɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ.  
4. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɞɨɤɚɡɢ  Ȼɯɚґɚɜɚɬ-ґɿɬɢ. 
5. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɟɩɿɱɧɭ ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ Ɋɚɦɚɹɧɢ. Ⱦɨɜɟɞɿɬɶ, ɳɨ ɝɟɪɨʀ ɟɩɨɫɭ є 
ɜɬɿɥɟɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ.   
6. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɬɟɤɫɬɢ Ɍɪɢɩɿɬɚɤɢ. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɠɚɧɪ ɫɭɬɪɢ. 
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ɋɟɦɿɧɚɪ 6. Ⱦɚɜɧьɨɤɢɬɚɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ ɦɿɮɨɥɨɝɿɸ. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɤɭɥɶɬ ɩɪɟɞɤɿɜ. 
2. Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬ ɒɢ ɐɡɢɧ. 
3. Ⱦɨɫɥɿɞɿɬɶ ɬɟɤɫɬɢ  ȱ ɐɡɢɧ ɩɪɨ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɹɧ ɬɚ 
ɿɧɶ.  
4. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɤɨɧɮɭɰɿɚɧɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Ʌɭɧɶ 
ɸɣ. 
5. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɸ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ Ⱦɚɨ Ⱦɟ ɐɡɢɧ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɚɨ ɹɤ 
ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɢ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ.   
6. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬɶ ɞɿɚɥɨɝɿɜ ɑɠɭɚɧ-ɐɡɢ. 
7. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɥɿɪɢɱɧɭ ɩɨɟɡɿɸ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Ʉɢɬɚɸ. 
Теˍ˔˕и 
1. Ⱦɚɨ Ⱦɷ ɐɡɢɧ // ɂɡ ɤɧɢɝ ɦɭɞɪɟɰɨɜ: ɉɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 
1987. – 351 ɫ.  
2. Ⱦɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɩɨɷɡɢɹ ɢ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɫɧɹ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1969. – 287 ɫ.  
3. Ⱦɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ / ɋɨɛɪ. ɬɟɤɫɬɨɜ. ȼ 2-ɯ ɬ. – Ɇ.: Ɇɵɫɥɶ, 1972–1973: Ɍ. 
1 – 363 ɫ.; Ɍ. 2. – 384 ɫ.  
4. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ 
ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 260–369.  
5. Ʌɭɧɶɸɣ // ɂɡ ɤɧɢɝ ɦɭɞɪɟɰɨɜ: ɉɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ. –  Ɇ.: ɏɭɞ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1987.  – 
351 ɫ.  
6. ɉɟɫɟɧɧɨ-ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ XI-VI ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɩɪɨɡɚ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɩɨɷɡɢɹ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɡɚ. / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ 
(ɂɪɚɧ, ɂɧɞɢɹ, Ʉɢɬɚɣ): Ɍɟɤɫɬɵ // Ⱥɜɬɨɪ-ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɘ.Ɇ. Ⱥɥɢɯɚɧɨɜɚ ɢ ɞɪ. – Ɇ.: 
ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1984. – ɋ. 187–312. 
7. ɋɵɦɚ ɐɹɧɶ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɩɢɫɤɢ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1972–1973: Ɍ. 1 – 439 ɫ.; Ɍ. 2 – 
579 ɫ.  
8. ɐɸɣ ɘɚɧɶ. Ʌɢɫɚɨ. – ɋɉɛ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ Ⱦɨɦ “Ʉɪɢɫɬɚɥɥ”, 2000.  
9. ɒɢ ɐɡɢɧ: Ʉɧɢɝɚ ɩɟɫɟɧ ɢ ɝɢɦɧɨɜ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1987.  – 351 ɫ.  
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ 
1. Ⱦɟɪɤ Ȼɨɞɞɟ. Ɇɢɮɵ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ / Ɇɢɮɨɥɨɝɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɋ.ɇ.Ʉɪɚɦɟɪɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1977. – ɋ. 366–404. 
2. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ //  ɉɨɞ ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. 
ɇ.ɂ. Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971  – ɋ. 249–387. 
3. Ɋɢɮɬɢɧ Ȼ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ 
(Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ).–Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973.–ɋ. 251–261.   
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4. Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ ɇ.Ɍ. Ⱦɪɟɜɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1978. – 
320 ɫ.  
5. ɒɭɰɤɢɣ ɘ.Ʉ. Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ „Ʉɧɢɝɚ ɩɟɪɟɦɟɧ”. – Ɇ.: Ɋɭɫɫɤɨɟ 
ɤɧɢɝɨɢɡɞɚɬ. ɬɨɜ-ɜɨ, 1993. – 384 ɫ.  
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ 
1. ɋɩɢɪɢɧ ȼ.ɋ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1976.–231 ɫ.  
2. ɘɚɧɶ-Ʉɷ. Ɇɢɮɵ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1965. – 496 ɫ.  
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 7. Ⱦɚɜɧьɨɿɪɚɧɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
ɉɥɚɧ 
1. ɉɪɨɫɥɿɞɤɭɣɬɟ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɞɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɞɨɜɟɞɿɬɶ ʀʀ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɡ 
ɦɿɮɨɥɨɝɿєɸ ɜɟɞɿɣɫɶɤɨɸ.  
2. ɉɨɤɚɠɿɬɶ ɞɭɚɥɿɡɦ ɡɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦɭ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɜɱɟɧɧɹ Ɂɚɪɚɬɭɲɬɪɢ.  
3.   Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɫɤɥɚɞ ɿ ɠɚɧɪɢ Ⱥɜɟɫɬɢ.  
4.   Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɸ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ «Ƚɚɬ». 
5.   ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜ «əɲɬɚɯ».   
Ɍɟɤɫɬɢ 
1. Ⱥɜɟɫɬɚ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (ɂɪɚɧ, ɂɧɞɢɹ, Ʉɢɬɚɣ): Ɍɟɤɫɬɵ / Ⱥɜɬɨɪ-
ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɘ.Ɇ. Ⱥɥɢɯɚɧɨɜɚ ɢ ɞɪ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1984. – ɋ. 4–40. 
2. Ⱥɜɟɫɬɚ ɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ (1861–1995) / ɋɨɫɬ. ɂ.ȼ. Ɋɚɤ –  ɋɉɛ.: ɇɟɜɚ: Ʌɟɬɧɢɣ 
ɫɚɞ, 1998. – 480 ɫ.   
3. Ɂɨɪɨɚɫɬɪɢɣɫɤɢɟ ɬɟɤɫɬɵ. –  Ɇ., 1997.  
4. Ⱦɪɟɜɧɟɢɪɚɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ 
ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 503-537.  
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ 
1. Ȼɪɚɝɢɧɫɤɢɣ ɂ.ɋ. Ⱦɪɟɜɧɟɢɪɚɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ 
(Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 491-503.  
2. Ȼɪɚɝɢɧɫɤɢɣ ɂ.ɋ. ɂɪɚɧɫɤɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ // Ɇɢɮɵ ɧɚɪɨɞɨɜ ɦɢɪɚ. ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ. Ɍ. 
1.  –  Ɇ., 1991. 
3. Ⱦɪɟɡɞɟɧ Ɇ. Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɂɪɚɧɚ / Ɇɢɮɨɥɨɝɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɋ.ɇ. Ʉɪɚɦɟɪɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1977. – ɋ. 337–365. 
4. Ɂɨɪɨɚɫɬɪɢɣɫɤɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ.  – Ɇ., 1998. 
5. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɂɪɚɧɚ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. ɇ.ɂ. 
Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971 – ɋ. 87– 141. 
6. Ɇɚɤɨɜɟɥɶɫɤɢɣ Ⱥ.Ɉ. Ⱥɜɟɫɬɚ. – Ȼɚɤɭ: ɢɡɞ-ɜɨ Ⱥɇ Ⱥɡ. ɋɋɊ. – 1960 – 144 ɫ.  
7. Ɋɚɤ ɂ.ȼ. Ɇɢɮɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɢ ɪɚɧɧɟɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɂɪɚɧɚ (ɡɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦ). – ɋɉɛ.: 
ɇɟɜɚ: Ʌɟɬɧɢɣ ɫɚɞ, 1998. – 560 ɫ.  
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ 
1.   Ȼɪɚɝɢɧɫɤɢɣ ɂ.ɋ. ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɟɪɫɢɞɫɤɨɣ ɢ ɬɚɞɠɢɤɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. –  Ɇ.: ɇɚɭɤɚ,  
            1972. – 524 ɫ.  
2.    Ⱦɚɧɞɚɦɚɟɜ Ɇ.Ⱥ., Ʌɭɤɨɧɢɧ ȼ.Ƚ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɂɪɚɧɚ. – Ɇ.: 
ɇɚɭɤɚ, 1980. – 416 ɫ.  
3.    Ɏɪɚɣ Ɋ. ɇɚɫɥɟɞɢɟ ɂɪɚɧɚ. –  Ɇ.: ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɥɢɬ-ɪɚ, 1972. – 468 ɫ.  
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«ȱɋɌɈɊȱə ɁȺɊɍȻȱɀɇɈȲ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ» 
 
ɁɆІɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅɖ І 
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇɖɈȲ ȽɊȿɐȱȲ 
 
ɌȿɆȺ 1: ȾȺȼɇɖɈȽɊȿɐɖɄɂɃ ȿɉɈɋ 
Пˎан 
1. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɰɢɤɥɢ (ɤɿɤɥɢ) ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɯ ɦɿɮɿɜ ɿ ɩɚɧɬɟɨɧ ɛɨɝɿɜ. 
2. ȿɥɥɿɧɫɶɤɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɝɨɦɟɪɿɜɫɶɤɢɣ ɟɩɨɫ.  
3. Ɇɿɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ ɿ 
ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ !»ȱɥɿɚɞɢ» Ƚɨɦɟɪɚ. 
4. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
“Ɉɞɿɫɫɟʀ” Ƚɨɦɟɪɚ. 
5. Ƚɨɦɟɪɿɜɫɶɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɭɪɢɜɨɤ “ȱɥɿɚɞɢ” “ɓɢɬ Ⱥɯɿɥɥɚ” (ɩɿɫɧɹ 18, ɜɿɪɲɿ 
478-617), ɞɨɜɟɫɬɢ, ɳɨ ɩɨɟɦɚ Ƚɨɦɟɪɚ – “ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɠɢɬɬɹ ȿɥɥɚɞɢ”. 
2. Ɂɧɚɣɬɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ “Ɉɞɿɫɫɟʀ” (ɭɪɢɜɨɤ “Ɉɞɿɫɫɟɣ ɭ ɤɿɤɥɨɩɚ ɉɨɥɿɮɟɦɚ”: 
ɩɿɫɧɹ 9, ɜɿɪɲɿ 181-566) ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɿɞɟʀ ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹ ɯɚɨɫɭ ɿ ɫɜɚɜɿɥɥɹ; 
ɨɫɩɿɜɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɭ ɿ ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɨɫɬɿ  
 
Ⱦɠɟɪɟɥɚ: 
  Ƚɨɦɟɪ. “ȱɥɿɚɞɚ” (ɩɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ / ɍɩɨɪ. Ɉ.ȱ.Ȼɿɥɟɰɶɤɢɣ (ɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ // Ɍɟɦɚ. ɇɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɱɢɬɟɥɸ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 1998. – № 1. – ɋ.14-17  
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ  
 
ɌȿɆȺ 1: ȾȺȼɇɖɈȽɊȿɐɖɄȺ ɅȱɊɂɄȺ 
Пˎан 
1. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ (ɩɿɫɟɧɧɚ-ɞɟɤɥɚɦɚɰɿɣɧɚ; ɦɨɧɨɞɢɱɧɚ-ɯɨɪɨɜɚ; 
ɟɥɟɝɿɹ-ɹɦɛɢ ɿ ɬ.ɞ.) ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɥɿɪɢɤɢ. 
2. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (ɧɚ ɦ-ɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɏɌ) Ɍɿɪɬɟɹ. 
3. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  (ɧɚ ɦ-ɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɏɌ) Ⱥɪɯɿɥɨɯɚ. 
4. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (ɧɚ ɦ-ɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɏɌ) Ⱥɥɤɦɚɧɚ. 
5. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (ɧɚ ɦ-ɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɏɌ) Ⱥɥɤɟɹ. 
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6. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (ɧɚ ɦ-ɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɏɌ) ɋɚɩɮɨ. 
7. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (ɧɚ ɦ-ɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɏɌ)  
Ⱥɧɚɤɪɟɨɧɬɚ. 
8. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ) ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɥɿɪɢɤɢ 
(ɚɧɚɤɪɟɨɧɬɢɤɚ, ɹɦɛɿɱɧɚ ɩɨɟɡɿɹ, ɟɥɟɝɿɹ ɬɨɳɨ; ɩɟɪɟɝɭɤ ɫɸɠɟɬɿɜ ɿ 
ɦɨɬɢɜɿɜ: “ɋɩɥɹɬɶ ɭɫɿ ɜɟɪɯɨɜɢɧɢ ɝɿɪɫɶɤɿ” (Ⱥɥɤɦɚɧ) – „ɇɚ ɜɫɿ 
ɜɟɪɲɢɧɢ ɥɿɝ ɫɭɩɨɤɿɣ…” (Ƀ.ȼ.Ƚɟɬɟ) – “Ƚɨɪɧɵɟ ɜɟɪɲɢɧɵ ɫɩɹɬ ɜɨ 
ɬɶɦɟ ɧɨɱɧɨɣ” (Ɇ.ɘ.Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜ) ɿ ɬ.ɞ.). 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɿɪɲɿɜ ɟɥɥɿɧɫɶɤɢɯ ɥɿɪɢɤɿɜ, 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɞɭɦɤɭ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.  
Ⱦɠɟɪɟɥɚ: 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɪɢɤɚ (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ / ɍɩɨɪ. Ɉ.ȱ.Ȼɿɥɟɰɶɤɢɣ (ɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ // Ɍɟɦɚ. ɇɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɱɢɬɟɥɸ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 1998. – № 1. – ɋ.31-36.  
ʛˑːі˕ˑрˋːˆ 
 
Ⱥɥɤɦɚɧ (VII ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ.) 
ɋɩɥɹɬɶ ɭɫɿ ɜɟɪɯɨɜɢɧɢ ɝɿɪɫɶɤɿ 
ɣ ɫɬɪɿɦɱɚɫɬɿ ɫɤɟɥɿ, 
ȼɫɿ ɛɚɣɪɚɤɢ, ɜɫɿ ɩɪɨɜɚɥɥɹ, 
ɇɨɪɢ, ɞɟ ɩɥɚɡɭɧɢ, ɳɨ ʀɯ ɱɨɪɧɚ 
ɡɟɦɥɹ ɡɪɨɫɬɢɥɚ, 
Ɋɨɛɭɱɟ ɩɥɟɦ’ɹ ɛɞɠɿɥ, ɯɢɠɢɣ 
ɡɜɿɪ ɭ ɩɭɳɿ, 
ɋɬɪɚɯɨɜɢɳ ɭ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɦɨɪɹ 
ɫɨɧ ɩɨɣɧɹɜ, 
Ʉɪɢɥɚ ɩɨɫɤɥɚɞɚɜɲɢ, ɜ ɜɿɬɚɯ 
ɩɨɫɧɭɥɨ ɩɬɚɫɬɜɨ… 
(ɉɟɪɟɤɥɚɞ Ƚ. Ʉɨɱɭɪɚ) 
Ƀ.ȼ.Ƚɟɬɟ (1749–1832) 
ɇɚ ɜɫɿ ɜɟɪɲɢɧɢ ɥɿɝ 
ɫɭɩɨɤɿɣ. 
ȼɿɬɪɟɰɶ ɧɟ ɥɢɧɟ 
ȼ ɿɦɥɿ ɧɿɱɧɿɣ. 
Ɂɚɦɨɜɤ ɩɬɚɲɢɧɢɣ 
ɝɪɚɣ. 
ɇɟ ɱɭɬɢ ɲɭɦɭ ɛɨɪɭ. 
Ɍɢ ɬɟɠ ɫɩɨɱɢɧɟɲ 
ɫɤɨɪɨ – 
Ʌɢɲ ɡɚɱɟɤɚɣ. 
(ɉɟɪɟɤɥɚɞ 
Ɇ.Ȼɚɠɚɧɚ) 
Ɇ.ɘ.Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜ 
(1814-1841) 
ɂɡ Ƚɟɬɟ 
Ƚɨɪɧɵɟ ɜɟɪɲɢɧɵ 
ɋɩɹɬ ɜɨ ɬɶɦɟ ɧɨɱɧɨɣ; 
Ɍɢɯɢɟ ɞɨɥɢɧɵ 
ɉɨɥɧɵ ɫɜɟɠɟɣ 
ɦɝɥɨɣ; 
ɇɟ ɩɵɥɢɬ ɞɨɪɨɝɚ, 
ɇɟ ɞɪɨɠɚɬ ɥɢɫɬɵ… 
ɉɨɞɨɠɞɢ ɧɟɦɧɨɝɨ, 
Ɉɬɞɨɯɧɟɲɶ ɢ ɬɵ. 
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ɌȿɆȺ 2: ȾȺȼɇɖɈȽɊȿɐɖɄȺ ɌɊȺȽȿȾȱə 
ɉɥɚɧ 
1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɬɪɚɝɟɞɿʀ (ɞɿɨɧɿɫɿɣɫɶɤɿ 
ɫɜɹɬɚ, ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ – ȿɥɟɜɫɢɧɫɶɤɿ ɦɿɫɬɟɪɿʀ) ɬɨɳɨ). 
2. ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɣ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɹ ɬɟɪɦɿɧɭ “ɬɪɚɝɟɞɿɹ”: ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ.  
3. «ɉɨɟɬɢɤɚ» Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɹ ɿ ɬɟɨɪɿɹ ɞɪɚɦɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ – ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɤɚɬɚɪɫɢɫ», «ɦíɦɟɡɢɫ»). 
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4. «Ȼɚɬɶɤɨ ɬɪɚɝɟɞɿʀ» ȿɫɯɿɥ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɲɥɹɯ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. Ɍɪɢɥɨɝɿɹ ɩɪɨ ɉɪɨɦɟɬɟɹ ɬɚ ʀʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
(ɩɨɥɿɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɿɮɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ȿɫɯɿɥɨɦ).  
5. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ 
ɬɪɚɝɟɞɿʀ «ɉɪɨɦɟɬɟɣ ɩɪɢɤɭɬɢɣ». 
6. ɉɪɨɦɟɬɟɣ – ɜɿɱɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (Ȼɚɣɪɨɧ, 
ɒɟɜɱɟɧɤɨ, Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ (“ɞɨɧɶɤɚ ɉɪɨɦɟɬɟɹ”) ɬɚ ɿɧ.). 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. Ɂɧɚɣɬɢ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɬɪɚɝɟɞɿʀ “ɉɪɨɦɟɬɟɣ ɩɪɢɤɭɬɢɣ” ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɞɿɹɧɧɹ ɉɪɨɦɟɬɟɹ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ʀɯ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɦɿɮɭ ɩɪɨ ɉɪɨɦɟɬɟɹ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣ ɡɚɱɢɬɚɬɢ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ 
“ɉɨɟɬɢɤɢ” Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɹ, ɞɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɚɧɬɢɱɧɭ ɬɪɚɝɟɞɿɸ. 
 
Ⱦɠɟɪɟɥɚ: 
“Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɞɪɚɦɚ” (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ / ɍɩɨɪ. Ɉ.ȱ.Ȼɿɥɟɰɶɤɢɣ (ɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ // Ɍɟɦɚ. ɇɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɱɢɬɟɥɸ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 1998. – № 1 (Ⱦɪɚɦɚ – ɋ.36-42; Ɍɪɚɝɟɞɿɹ – ɋ.43-50). 
ʛˑːі˕ˑрˋːˆ 
 ɑɢɬɚɧɧɹ ɧɚɩɚɦ’ɹɬɶ ɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿʀ Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɟɦ (ɜɿɞ 
ɫɥɿɜ “…ɬɪɚɝɟɞɿɹ – ɰɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɬɨɧɱɟɧɨɸ ɦɨɜɨɸ…” ɞɨ ɫɥɿɜ 
“…ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɚɮɟɤɬɿɜ”; “ɉɨɟɬɢɤɚ”, ɪɨɡɞɿɥ VI).  
 
ɌȿɆȺ 2: ȾȺȼɇɖɈȽɊȿɐɖɄȺ ɄɈɆȿȾȱə 
ɉɥɚɧ 
 Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɟɞɿʀ (ɞɿɨɧɿɫɿɣɫɶɤɿ ɫɜɹɬɚ, ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ, ɡɜɢɱɚʀ, 
ɮɚɥɿɱɧɿ ɩɿɫɧɿ, ɜɢɤɪɢɜɚɥɶɧɿ ɤɭɩɥɟɬɢ ɬɨɳɨ). ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɿ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɹ 
ɬɟɪɦɿɧɚ “ɤɨɦɟɞɿɹ”: ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. 
ȱ. Ⱦɚɜɧɹ ɚɬɬɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ.  ɟɬɪɨɜɿɣ  
1. Ⱦɚɜɧɹ ɚɬɬɢɱɧɚ (ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ) ɤɨɦɟɞɿɹ, ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ.  
2. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɲɥɹɯ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  ɟɬɪɨɜɿɣ ɿ. 
ɋɦɿɥɢɜɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɤɢ ɜ ɣɨɝɨ ɤɨɦɟɞɿɹɯ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɞɧɿєʀ ɡ 
ɤɨɦɟɞɿɣ). 
3. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ ɤɨɦɟɞɿʀ « ɟɬɪɨɜɿɣ ɿ » (ɚɛɨ 
«ɏɦɚɪɢ», «ɀɚɛɢ», «ȼɟɪɲɧɢɤɢ» – ɨɞɧɿєʀ, ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
 
ȱȱ. ɇɨɜɚ ɚɬɬɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ. Ɇɟɧɚɧɞɪ 
4. ɇɨɜɚ («ɫɿɦɟɣɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɚ») ɚɬɬɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ. Ɇɟɧɚɧɞɪ ɹɤ ʀʀ 
ɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ (ɫɟɧɫɚɰɿɣɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ 
ɬɜɨɪɿɜ Ɇɟɧɚɧɞɪɚ). 
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5. ȼɬɪɚɬɚ ɧɨɜɨɸ ɚɬɬɢɱɧɨɸ ɤɨɦɟɞɿєɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɝɨɫɬɪɨɬɢ, ʀʀ 
ɫɿɦɟɣɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɤɨɦɟɞɿɣ). 
6. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ Ɇɟɧɚɧɞɪɚ (ɩɿɡɧɿɲɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɫɸɠɟɬɿɜ ɿ ɨɛɪɚɡɿɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɠɢɬɬɹ Ɇɟɧɚɧɞɪɨɜɢɯ ɫɯɟɦ 
ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɦɚɫɨɜɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ). 
7. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɦɟɞɿʀ Ɇɟɧɚɧɞɪɚ «Ɍɪɟɬɟɣɫɶɤɢɣ 
ɫɭɞ» (ɚɛɨ «ȼɿɞɥɸɞɧɢɤ» - ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
 Ɂɧɚɣɬɢ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɬɪɚɝɟɞɿʀ “ɉɪɨɦɟɬɟɣ ɩɪɢɤɭɬɢɣ” ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɞɿɹɧɧɹ ɉɪɨɦɟɬɟɹ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ʀɯ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɦɿɮɭ ɩɪɨ ɉɪɨɦɟɬɟɹ. 
 ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣ ɡɚɱɢɬɚɬɢ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ “ɉɨɟɬɢɤɢ” 
Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɹ, ɞɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɚɧɬɢɱɧɭ ɬɪɚɝɟɞɿɸ. 
 ɇɚɜɟɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɠɢɬɬɹ ɡɧɚɯɿɞɨɤ Ɇɟɧɚɧɞɪɚ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɦɚɫɨɜɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ.  
Ⱦɠɟɪɟɥɚ: 
 “Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɞɪɚɦɚ” ɚɛɨ “Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ” (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ / ɍɩɨɪ. Ɉ.ȱ.Ȼɿɥɟɰɶɤɢɣ (ɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
ʛˑːі˕ˑрˋːˆ 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɦɨɞɭɥɟɦ 
ȿɅȿɄɌɂȼɇɂɃ ȻɅɈɄ 
(ɁȺ ȼɂȻɈɊɈɆ ȼɂɄɅȺȾȺɑȺ ȱ/ȺȻɈ ȾɅə ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȽɈ ɈɉɊȺɐɘȼȺɇɇə 
ɋɌɍȾȿɇɌȺɆɂ) 
 
ɌȿɆȺ:  ɉȺɊɈȾȱɃɇɂɃ (“ȻȺɌɊȺɏɈɆȱɈɆȺɏȱə”)  
ȱ ȾɂȾȺɄɌɂɑɇɂɃ ȿɉɈɋ (ȽȿɋȱɈȾ. ȿɁɈɉ) 
 
 «Ȼɚɬɪɚɯɨɦɿɨɦɚɯɿɹ» ɹɤ ɩɚɪɨɞɿɣɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɞɨ „ȱɥɿɚɞɢ” ɿ „Ɉɞɿɫɫɟʀ”. 
 ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɟɝɟɪɨʀɡɚɰɿʀ ɝɨɦɟɪɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɟɦ. 
 ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ «Ȼɚɬɪɚɯɨɦɿɨɦɚɯɿʀ». 
 Ƚɟɫɿɨɞ ɹɤ ɬɜɨɪɱɢɣ “ɫɭɩɟɪɧɢɤ” Ƚɨɦɟɪɚ. 
 ɉɨɟɦɚ “Ɋɨɛɨɬɢ ɿ ɞɧɿ”: ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
 ȼɫɬɚɜɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɨɥɨɜ’ɹ ɿ ɹɫɬɪɭɛɚ ɹɤ ɩɪɨɨɛɪɚɡ ɛɚɣɤɢ ɿ ɡɚɪɨɞɨɤ 
ɫɬɪɢɠɧɟɜɨɝɨ ɦɨɬɢɜɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ “ɧɚ ɫɜɿɬɿ ɡɞɚɜɧɚ ɬɚɤ 
ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɢɳɢɣ ɩɟɪɟɞ ɧɢɠɱɢɦ ɝɧɟɬɶɫɹ” (“ɭ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɜɫɟɝɞɚ 
ɛɟɫɫɢɥɶɧɵɣ ɜɢɧɨɜɚɬ”). 
 Ƚɟɫɿɨɞɨɜɚ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɸɞɫɬɜɚ (“ɡɨɥɨɬɚ ɞɨɛɚ”, “ɫɪɿɛɧɚ ɞɨɛɚ” ɿ 
ɬ.ɞ.), ʀʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɫɟɧɫ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ. 
 Ȼɚɣɤɚ ɹɤ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɠɚɧɪ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
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 ȿɡɨɩ – ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɢɣ ɚɧɬɢɱɧɢɣ ɛɚɣɤɚɪ. Ƀɨɝɨ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɠɚɧɪɭ 
ɛɚɣɤɢ ɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɦɨɬɢɜɢ, ɝɨɥɨɜɧɿ ɝɟɪɨʀ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ 
ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɟɡɨɩɨɜɢɯ ɛɚɣɨɤ. “ȿɡɨɩɨɜɚ ɦɨɜɚ” ɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ. 
 
ɌȿɆȺ: ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ɌȼɈɊɑɈɋɌȱ ɌȺ ɇɈȼȺɌɈɊɋɌȼɈ  
ɋɈɎɈɄɅȺ ȱ ȿȼɊɂɉȱȾȺ. 
 
ɋɨɮɨɤɥ 
 ɋɨɮɨɤɥ – «ɧɚɣɬɢɬɭɥɨɜɚɧɿɲɢɣ» ɟɥɥɿɧɫɶɤɢɣ ɬɪɚɝɿɤ, ɣɨɝɨ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɜ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɬɪɚɝɟɞɿɣ. 
 ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿʀ «ȿɞɿɩ-
ɰɚɪ/ɬɢɪɚɧ» (ɚɛɨ «Ⱥɧɬɿɝɨɧɚ» – ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
 “ȿɞɿɩ-ɰɚɪ” ɹɤ ɬɪɚɝɟɞɿɹ ɞɨɥɿ. Ɉɛɪɚɡ ȿɞɿɩɚ – “ɟɞɿɩɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫ” – 
ɮɪɟɣɞɢɡɦ – ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. 
 ɋɬɚɫɢɦ “Ⱦɢɜɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨ ɧɚ ɫɜɿɬɿ ɞɢɜ…” (ɟɩɿɫɨɞɿɣ ȱ) ɿɡ ɬɪɚɝɟɞɿʀ 
“Ⱥɧɬɿɝɨɧɚ” ɹɤ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɚɮɨɫɭ 
ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɜɨєɪɿɞɧɨɝɨ ɟɥɿɤɫɢɪɭ ʀʀ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ. 
ȿɜɪɢɩɿɞ 
 ȿɜɪɢɩɿɞ – ɝɟɧɿɣ, ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢ ɫɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɩɪɨɜɿɫɧɢɤ 
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɧɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɡɦ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɿɜ. 
 ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿʀ 
«Ɇɟɞɟɹ» (ɚɛɨ «ȱɩɨɥɢɬ» – ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). ɋɤɥɚɞɧɢɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɬɪɚɝɟɞɿʀ “Ɇɟɞɟɹ”. 
 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ȿɜɪɢɩɿɞɚ (“ȱɩɨɥɢɬ” ȿɜɪɢɩɿɞɚ ɿ “Ɏɟɞɪɚ” 
Ɋɚɫɿɧɚ ɬɚ ɿɧ.). 
 
ɌȿɆȺ: ȾȺȼɇЬɈȽɊȿɐЬɄȺ ɇȺɍɄɈȼȺ ɉɊɈɁȺ 
ȱ.ȱɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ 
 Ƚɟɪɨɞɨɬ – “ɛɚɬɶɤɨ ɿɫɬɨɪɿʀ”. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɦɚɧɟɪɢ, ɮɚɤɬ ɿ 
ɜɢɝɚɞɤɚ ɜ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɚɯ. Ƚɟɪɨɞɨɬ ɩɪɨ ɋɤɿɮɿɸ. 
 ɉɥɭɬɚɪɯ ɿ ɣɨɝɨ ɞɨɛɚ: ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɪɢɦɥɹɧ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ 
ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɟɥɥɿɧɿɜ. “ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɠɢɬɬєɩɢɫɢ” ɹɤ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ 
ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
 
ȱȱ. Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ) 
 Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɉɥɚɬɨɧɚ. “Ⱦɿɚɥɨɝɢ” ɹɤ ʀɯ 
ɫɢɧɬɟɡ. 
 Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɶ – ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɟɥɥɿɧɫɶɤɢɣ ɦɢɫɥɢɬɟɥɶ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝ, 
ɣɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɲɥɹɯ. “ɉɨɟɬɢɤɚ” – ɝɟɧɿɚɥɶɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɩɪɚɰɹ, 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɟɜɫɶɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦíɦɟɫɢɫ”, 
“ ɟɬɪɨɜɿɣ” ɬɚ ʀɯɧɹ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɜɿɞ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. 
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ɁɆІɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅɖ ІІ 
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇɖɈȽɈ ɊɂɆɍ 
ɌȿɆȺ 3: ɊɂɆɋЬɄȺ ȾɊȺɆȺ 
ɉɥɚɧ 
1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɞɚɜɧɶɨɪɢɦɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ȼɩɥɢɜ ɧɚ 
ɧɟʀ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
2. Ɇɟɧɬɚɥɿɬɟɬ ɪɢɦɥɹɧ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ 
ɤɨɦɟɞɿʀ ɧɚ ɪɢɦɫɶɤɿɣ ɫɰɟɧɿ. Ɍɨɝáɬɢ ɿ ɩɚɥɿáɬɢ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɿ “ɩɥɚɝɿɚɬɢ” ɜ 
ɪɢɦɫɶɤɿɣ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ. 
 
Ɍɢɬ Ɇɚɤɰɿɣ ɉɥɚɜɬ 
 ɉɥɚɜɬ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɲɥɹɯ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
 ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ ɤɨɦɟɞɿʀ «ɋɤɚɪɛ». 
 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ (“ɋɤɚɪɛ” ɉɥɚɜɬɚ – “ɋɤɭɩɢɣ” Ɇɨɥɶєɪɚ ɬɚ ɿɧ.). 
 
ɉɭɛɥɿɣ Ɍɟɪɟɧɰɿɣ Ⱥɮɪ 
 «ɇɚɩɿɜ-Ɇɟɧɚɧɞɪ» – Ɍɟɪɟɧɰɿɣ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɲɥɹɯ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
 Ɋɟɰɟɩɰɿɹ Ɍɟɪɟɧɬɿєɦ ɫɸɠɟɬɿɜ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɟɞɿʀ. 
 ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ ɤɨɦɟɞɿʀ «ɋɜɟɤɪɭɯɚ» (ɚɛɨ «Ȼɪɚɬɢ» – 
ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ɂɧɚɣɬɢ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɤɨɦɟɞɿɣ ɉɥɚɜɬɚ ɚɛɨ Ɍɟɪɟɧɰɿɹ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɜ 
ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɟɞɿʀ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɚ: 
“Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɞɪɚɦɚ” ɚɛɨ “Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ” (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ / ɍɩɨɪ. Ɉ.ȱ.Ȼɿɥɟɰɶɤɢɣ (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ 
ɜɢɞɚɧɧɿ) 
ʛˑːі˕ˑрˋːˆ 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɦɨɞɭɥɟɦ 
ɌȿɆȺ 3: ɊɂɆɋЬɄȺ ɅȱɊɂɄȺ. 
ɉɥɚɧ 
 Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɢɦɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɭɪɬɤɚ ɧɟɨɬɟɪɢɤɿɜ. 
 
Ƚɚɣ ȼɚɥɟɪɿɣ Ʉɚɬɭɥɥ ȼɟɪɨɧɫьɤɢɣ 
 ɀɢɬɬєɜɢɣ ɲɥɹɯ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ʉɚɬɭɥɥɚ. Ʉɚɬɭɥɥ ɿ ɧɟɨɬɟɪɢɤɢ.  
“ɇɟɝɨɬɿɭɦ” ɿ “ɨɬɿɭɦ” ɧɟɨɬɟɪɢɤɿɜ ɹɤ ɦɨɞɟɥɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɞɢɯɨɬɨɦɿʀ: ɚ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɚ – ɛ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɹɤ 
“ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɞɥɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ”. 
 
ɉɭɛɥɿɣ ȼɟɪɝɿɥɿɣ Ɇɚɪɨɧ (ɪɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɿɫɬь) 
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 ȼɟɪɝɿɥɿɣ. “Ƚɟɨɪɝɿɤɢ” ɹɤ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. Ƚɟɫɿɨɞ ɿ ȼɟɪɝɿɥɿɣ: ɫɩɿɥɶɧɟ 
ɬɚ ɪɿɡɧɟ ɜ ɞɢɞɚɤɬɢɡɦɿ ɬɜɨɪɿɜ. 
 ȼɟɪɝɿɥɿɣ. “Ȼɭɤɨɥɿɤɢ”. IV ɟɤɥɨɝɚ: ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨ ɞɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ? 
Ȼɭɤɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɫɬɪɭɦɿɧɶ ɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. ɑɨɦɭ ɜ 
“Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɿɣ ɤɨɦɟɞɿʀ” ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɦ Ⱦɚɧɬɟ ɩɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɦɭ 
ɉɟɤɥɭ є ɫɚɦɟ ɩɨɝɚɧɢɧ ȼɟɪɝɿɥɿɣ? 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ɂɧɚɣɬɢ ɭ ɜɿɪɲɚɯ Ʉɚɬɭɥɥɚ ȼɟɪɨɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɬɿɥɟɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ “ɨɬɿɭɦɭ” 
Ⱦɠɟɪɟɥɚ: 
 “Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɪɢɤɚ” (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ / ɍɩɨɪ. Ɉ.ȱ.Ȼɿɥɟɰɶɤɢɣ (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ // Ɍɟɦɚ. ɇɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɱɢɬɟɥɸ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 1998. – № 
1. – ɋ.51-54.  
ʛˑːі˕ˑрˋːˆ 
 ɑɢɬɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɜɿɪɲɚ ɧɚɩɚɦ’ɹɬɶ. 
 
ɌȿɆȺ: ɀɂɌɌЄȼɂɃ ȱ ɌȼɈɊɑɂɃ ɒɅəɏ  
ȽɈɊȺɐȱə ȱ ɈȼȱȾȱə (ȿɅȿɄɌɂȼɇɈ) 
ɉɥɚɧ 
Ʉɜɿɧɬ Ƚɨɪɚɰɿɣ Ɏɥɚɤɤ 
 ɀɢɬɬєɜɢɣ ɲɥɹɯ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ƚɨɪɚɰɿɹ.  
 «ɉɨɫɥɚɧɧɹ ɞɨ ɉɿɡɨɧɿɜ» ɹɤ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɩɨɜɱɚɧɧɹ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, “art poetica” (ɇ.Ȼɭɚɥɨ. “Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɩɨɟɬɢɱɧɟ”, ɉ.ȼɟɪɥɟɧ. 
“Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɩɨɟɬɢɱɧɟ”, Ɇ.Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ. “Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɩɨɟɬɢɱɧɟ” ɿ ɬ.ɞ.). 
 “Ⱦɨ Ɇɟɥɶɩɨɦɟɧɢ” ɹɤ ɩɨɱɚɬɨɤ ɭɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɟɬɨɦ 
ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɲɥɹɯɭ (Ⱦɠɨɧ Ɇɿɥɶɬɨɧ. “ɉɚɦ’ɹɬɿ 
ɒɟɤɫɩɿɪɚ” (“ɉɨɳɨ ɬɨɛɿ, ɒɟɤɫɩɿɪɟ, ɬɟ ɤɚɦɿɧɧɹ…”); Ɉ.ɉɭɲɤɿɧ. “ə 
ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɫɟɛɟ ɜɨɡɞɜɢɝ ɧɟɪɭɤɨɬɜɨɪɧɵɣ…”; Ɇ.Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ – 
Ɉ.ɉɭɲɤɿɧɭ: “Ɍɢ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɫɨɛɿ ɜɨɡɞɜɢɝ ɧɟɪɭɤɨɬɜɨɪɧɢɣ”; 
Ɇ.Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ “ə ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɫɨɛɿ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɧɟɬɪɢɜɚɥɢɣ…”). 
ʞ˖˄ліˌ ʝ˅іˇіˌ ʜ˃ˊˑː 
 ɀɢɬɬєɜɢɣ ɲɥɹɯ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɉɜɿɞɿɹ. 
 “Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢ”: Ɉɜɿɞɿɣ ɹɤ ɪɟɰɢɩɿєɧɬ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɧɬɢɱɧɨʀ 
ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ. 
 Ɉɜɿɞɿɣ – ɫɩɿɜɟɰɶ ɤɨɯɚɧɧɹ, ɿɞɟɚɥ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ “ɫɩɿɜɰɿɜ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɿ ɧɿɠɧɨʀ” – 
ɩɪɨɜɚɧɫɚɥɶɫɶɤɢɯ ɬɪɭɛɚɞɭɪɿɜ (ɡɝɨɞɨɦ – ɬɪɭɜɟɪɿɜ ɿ ɦɿɧɟɡɢɧɝɟɪɿɜ). Ɂɚɝɚɞɤɚ 
ɜɢɝɧɚɧɧɹ Ɉɜɿɞɿɹ. 
 ȼɢɝɧɚɧɟɰɶ Ɉɜɿɞɿɣ ɿ ɣɨɝɨ “ɋɭɦɧɿ ɟɥɟɝɿʀ”. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɠɚɧɪɭ ɟɥɟɝɿʀ ɿ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɣɨɦɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ (ɫɭɦɧɨɝɨ) ɩɚɮɨɫɭ. 
 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ) ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɉɜɿɞɿɹ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɉɨɪɿɜɧɹɬɢ ɜɿɪɲɿ Ƚɨɪɚɰɿɹ – ɉɭɲɤɿɧɚ – Ɋɢɥɶɫɶɤɨɝɨ (ɦɨɬɢɜ “…ɡɜɿɜ ɹ 
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ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɫɜɿɣ…”), ɡɧɚɣɬɢ ɿ ɡɚɱɢɬɚɬɢ (ɛɚɠɚɧɨ ɧɚɩɚɦ’ɹɬɶ) ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿ 
ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɡɛɿɝɢ ɜ ɧɢɯ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɚ: 
 “Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɪɢɤɚ” (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ). 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ / ɍɩɨɪ. Ɉ.ȱ.Ȼɿɥɟɰɶɤɢɣ (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ 
ɜɢɞɚɧɧɿ) 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ // Ɍɟɦɚ. ɇɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɱɢɬɟɥɸ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 1998. – № 1. – ɋ.55-66.  
ʛˑːі˕ˑрˋːˆ Чи˕˃ːːя ˔˕˖ˇˈː˕ˑˏ ˑ˄˓˃ːˑˆˑ ˓иˏ˔ькˑˆˑ ˅і˓ш˃ ː˃˒˃ˏ’я˕ь. 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ): 
VI. ɄȼȱɇɌ ȽɈɊȺɐȱɃ ɎɅȺɄɄ 
ȾɈ ɆȿɅЬɉɈɆȿɇɂ (ȱȱȱ, 30) 
Ɂɜɿɜ ɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɫɜɿɣ. Ⱦɨɜɲɟ, ɧɿɠ ɦɿɞɶ ɞɡɜɿɧɤɚ, 
ȼɢɳɢɣ ɨɞ ɩɿɪɚɦɿɞ ɰɚɪɫɶɤɢɯ, ɩɪɨɫɬɨʀɬɶ ɜɿɧ. 
Ⱦɨɳ ɣɨɝɨ ɧɟ ɪɨɡ’ʀɫɬɶ, ɧɟ ɫɤɨɥɢɯɧɟ ɜɡɢɦɿ, 
ȼɩɚɜɲɢ ɜ ɥɸɬɶ, Ⱥɤɜɿɥɨɧ; ɧɢɡɤɚ ɪɨɤɿɜ ɫɬɪɿɦɤɢɯ – 
 
ɑɚɫɭ ɛɿɝ ɤɨɥɨɜɢɣ – ɜ ɩɪɚɯ ɧɟ ɡɿɬɪɟ ɣɨɝɨ. 
ɋɦɟɪɬɿ ɜɟɫɶ ɧɟ ɫɤɨɪɸɫɶ; ɧɟ ɡɚɩɚɞɟ ɜ ɿɦɥɭ 
ɑɚɫɬɤɚ ɤɪɚɳɚ ɦɨɹ. ɉɨɦɿɠ ɩɨɬɨɦɤɚɦɢ 
Ȼɭɞɭ ɜ ɫɥɚɜɿ ɰɜɿɫɬɢ, ɩɨɤɢ ɡ ȼɟɫɬɚɥɤɨɸ 
 
Ƀɬɢɦɟ ɉɨɧɬɢɮɿɤ-ɠɪɟɰɶ ɞɨ Ʉɚɩɿɬɨɥɿɸ. 
Ɍɚɦ, ɞɟ Ⱥɜɮɿɞ ɛɭɪɥɢɬɶ, ɞɟ ɪɿɥɶɧɢɤɚɦ ɤɨɥɢɫɶ 
Ⱦɚɜɧ ɡɚ ɜɥɚɞɚɪɹ ɛɭɜ ɫɟɪɟɞ ɩɨɥɿɜ ɫɭɯɢɯ, – 
Ȼɭɞɭɬɶ ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɹ – ɫɥɚɜɧɢɣ ɡ ɭɛɨɝɨɝɨ – 
 
ȼɩɟɪɲɟ ɫɤɥɚɫɬɢ ɡɭɦɿɜ ɩɨ-ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɦɭ 
ȿɨɥɿɣɫɶɤɿ ɩɿɫɧɿ. Ƚɨɪɞɚ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɛɭɞɶ, 
Ɇɟɥɶɩɨɦɟɧɨ, ɣ ɡɜɿɧɱɚɣ, ɦɢɥɨ ɜɫɦɿɯɚɸɱɢɫɶ, 
Ʌɚɜɪɨɦ ɫɨɧɹɱɧɢɯ Ⱦɟɥɶɮ ɧɢɧɿ ɣ ɦɨє ɱɨɥɨ. 
 
ȾɀɈɇ ɆȱɅЬɌɈɇ 
ɉȺɆ’əɌȱ  ɒȿɄɋɉȱɊȺ.  1630 Ɋ. 
ɉɨɳɨ ɬɨɛɿ, ɒɟɤɫɩɿɪɟ, ɬɟ ɤɚɦɿɧɧɹ, 
əɤɟ ɬɚɤ ɬɹɠɤɨ ɰɿɥɿ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
Ɂɛɢɪɚɸɬɶ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɬɶ ɜɢɳɟ ɝɿɪ 
ɇɚ ɩɿɪɚɦɿɞɭ, ɳɨ ɫɹɝɚє ɡɿɪ? 
 
Ɉ ɥɸɛɢɣ ɫɢɧɭ ȼɿɱɧɨɫɬɿ ɿ ɋɥɚɜɢ! 
Ɇɿɰɧɿɲɢɣ ɡɚ ɤɨɪɨɧɢ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ 
Ɍɢ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɜɨɡɞɜɢɝ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɫɟɪɰɹɯ. 
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Ⱦɨɫɬɨɣɧɨ ɜɿɧ ɫɜɹɬɢɣ ɜɤɪɢɜɚє ɩɪɚɯ. 
 
Ȼɨ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɬɜɨʀɯ ɛɟɡɰɿɧɧɢɯ ɤɧɢɝ 
Ɂɪɭɲɚɸɬɶ ɧɚɫ. ɋɯɢɥɹɸɱɢɫɶ ɞɨ ɧɢɯ 
Ɍɚєɦɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɦɢ ɱɭєɦɨ ɭ ɫɥɨɜɿ, 
Ɂɚɜɦɟɪɥɿ, ɦɨɜ ɮɿɝɭɪɢ ɦɚɪɦɭɪɨɜɿ. 
 
ɉɢɲɧɿɲɨʀ ɝɪɨɛɧɢɰɿ ɧɚ ɡɟɦɥɿ 
ɇɟ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɧɿɤɨɥɢ ɤɨɪɨɥɿ. 
 
ɆȺɄɋɂɆ ɊɂɅЬɋЬɄɂɃ 
ɉȺɆ’əɌɇɂɄ 
ə ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɫɨɛɿ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɧɟɬɪɢɜɚɥɢɣ – 
ɇɟ ɡ ɦɿɞɿ ɝɨɪɞɨʀ, ɧɟ ɡ ɦɚɪɦɭɪɨɜɢɯ ɛɪɢɥ. 
ɋɤɭɩɿ ɫɥɨɜɚ ɦɨʀ, ɳɨ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ ɫɬɚɥɢ, 
ɍɤɪɢє ɡɚɜɬɪɚ ɩɢɥ. 
 
ɇɿ ɫɢɥɢ ɜɢɳɨʀ ɧɟ ɞɚɪɭɜɚɥɚ ɞɨɥɹ, 
ɇɿ ɫɥɚɜɢ ɫɥɚɜɧɨʀ ɦɟɧɿ ɧɟ ɩɪɢɪɟɤɥɚ, 
ȱ ɱɚɫ ɦɟɧɟ ɡɦɟɬɟ, ɹɤ ɫɨɯɥɟ ɥɢɫɬɹ ɡ ɩɨɥɹ. 
Ɇɨɜ ɤɪɢɯɬɢ ɡɨ ɫɬɨɥɚ. 
 
ȱ ɹ ɡɚɛɭɞɭɫɹ, ɿ, ɦɨɠɟ, ɥɢɲ ɩɪɢɩɚɞɤɨɦ 
ɏɬɨɫɶ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɫɬɚɪɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɫɦɿɬɬɹ, 
ɇɟɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɧɚɩɨɦ’ɹɧɟ ɧɚɳɚɞɤɚɦ 
Ɇɚɥɟ ɦɨє ɠɢɬɬɹ. 
 
ȱ ɫɤɚɠɟ: ɠɢɜ, ɩɢɫɚɜ; ɩɪɢɣɦɚɜ ɯɜɚɥɢ ɣ ɨɛɪɚɡɢ; 
Ⱥ ɜɬɿɦ, ɧɿɤɨɥɢ ɧɚɦ ɧɟ ɛɪɚɤɧɟ ɞɢɜɚɤɿɜ… 
…Ɍɚ ɳɨ, ɤɨɥɢ ɞɨɞɚɫɬɶ: ɡɚɬɟ ɜ ɠɢɬɬɿ ɧɿ ɪɚɡɭ 
ɇɟɩɪɚɜɞɿ ɧɟ ɫɥɭɠɢɜ! 
 
ɌȿɆȺ : ȼȿɊȽȱɅȱɃ. „ȿɇȿȲȾȺ” 
ɉɥɚɧ 
 ȼɟɪɝɿɥɿєɜɚ “ȿɧɟʀɞɚ”: “ɨɞɿɫɫɟɹ” ɦɚɧɞɪɿɜ ȿɧɟɹ ɬɚ “ɿɥɿɚɞɚ” ɣɨɝɨ ɛɢɬɜ. 
 Ƚɟɪɨʀɱɧɢɣ ɟɩɨɫ Ƚɨɦɟɪɚ ɿ ȼɟɪɝɿɥɿɹ: ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
 Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ȼɟɪɝɿɥɿɹ ɬɚ ʀʀ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ “ȿɧɟʀɞɿ” (ɤɧɢɝɚ 6, ɭɪɢɜɨɤ ɜɿɞ 
ɫɥɿɜ “Іɧɲɿ ɡɭɦɿɸɬɶ…” ɞɨ ɫɥɿɜ “…ɦɟɱɟɦ ɩɿɞɤɨɪɹɬɶ ɝɨɪɞɨɜɢɬɢɯ”). 
 ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ “ȿɧɟʀɞɢ”. 
 “ȿɧɟʀɞɚ” ȼɟɪɝɿɥɿɹ ɿ “ȼɟɪɝɢɥɢɟɜɚ “ɗɧɟɢɞɚ”, ɧɚ ɦɚɥɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ 
ɩɟɪɟɥɢɰɨɜɚɧɧɚɹ” ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ: ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. 
 ɉɪɢɱɢɧɢ ɬɪɚɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɢɦ ȼɟɪɝɿɥɿєɜɨʀ „ȿɧɟʀɞɢ”. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
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ɉɨɪɿɜɧɹɬɢ ɨɩɢɫɢ ɳɢɬɿɜ Ⱥɯɿɥɥɚ (Ƚɨɦɟɪ. “ȱɥɿɚɞɚ”, ɩɿɫɧɹ 18) ɿ ȿɧɟɹ 
(ȼɟɪɝɿɥɿɣ. “ȿɧɟʀɞɚ”, ɤɧɢɝɚ 8) ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɰɢɬɚɬɚɦɢ ɡ ɨɛɨɯ 
ɝɟɪɨʀɱɧɢɯ ɟɩɨɫɿɜ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɚ: 
 ȼɟɪɝɿɥɿɣ. “ȿɧɟʀɞɚ” (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ). Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ / ɍɩɨɪ. Ɉ.ȱ.Ȼɿɥɟɰɶɤɢɣ (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ). 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ // Ɍɟɦɚ. ɇɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɱɢɬɟɥɸ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 1998. – № 1. – ɋ. 66-76.  
ʛˑːі˕ˑрˋːˆ  Тˈ˔˕˖ваːːя за ˏˑˇ˖ˎˈˏ. 
 
ɌȿɆȺ: ɉȱɁɇȱɃ ȺɇɌɂɑɇɂɃ ɊɈɆȺɇ (ȿɅȿɄɌɂȼɇɈ) 
ɉɥɚɧ 
ȿɥɥɿɧɫьɤɢɣ ɪɨɦɚɧ 
 Ʌɨɧɝ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɚɫɬɨɪɚɥɶɧɢɣ ɪɨɦɚɧ «Ⱦɚɮɧɿɫ ɿ ɏɥɨɹ»: 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ. 
 “Ⱦɚɮɧɿɫ ɿ ɏɥɨɹ” Ʌɨɧɝɚ ɹɤ ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɜɡɿɪɟɰɶ ɛɭɤɨɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ȼɭɤɨɥɿɤɚ ɿ ɩɚɫɬɨɪɚɥɶ. 
 ɉɪɢɱɢɧɢ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ «Ⱦɚɮɧɿɫɚ ɿ ɏɥɨʀ» ɤɥɚɫɢɤɚɦɢ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɣɨɝɨ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɜ ɩɿɡɧɿɲɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. 
Ɋɢɦɫьɤɢɣ ɪɨɦɚɧ 
ɉɟɬɪɨɧɿɣ** 
 Ɋɨɦɚɧ «ɋɚɬɢɪɢ» («ɋɚɬɢɪɢɤɨɧ») ɉɟɬɪɨɧɿɹ Ⱥɪɛɿɬɪɚ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɫɸɠɟɬɿɜ, ɨɛɪɚɡɿɜ ɿ ɬɟɦ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (Ȼɨɤɤɚɱɱɨ, Ʌɚɮɨɧɬɟɧ, 
ȼɨɥɶɬɟɪ ɬɚ ɿɧ.). 
 ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɿ ɜɫɟɨɫɹɠɧɢɣ ɫɤɟɩɫɢɫ ɹɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ “ɋɚɬɢɪ” ɿ ɩɪɨɜɿɫɬɹ ɫɚɬɢɪɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɟɧɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
 
Ⱥɩɭɥɟɣ 
 “Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢ, ɚɛɨ Ɂɨɥɨɬɢɣ ɜɿɫɥɸɤ” Ʌɭɰɿɹ Ⱥɩɭɥɟɹ ɹɤ ɚɧɬɢɱɧɢɣ 
ɚɜɚɧɬɸɪɧɢɣ ɪɨɦɚɧ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɫɬɢɥɸ. 
 Ɏɭɧɤɰɿɹ ɱɚɪɿɜɧɢɯ ɩɟɪɟɜɬɿɥɟɧɶ (ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡ) ɭ ɬɜɨɪɿ ɬɚ ɫɟɧɫ ɣɨɝɨ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɭ. 
 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɜɨɪɭ Ⱥɩɭɥɟɹ (Ȼɨɤɤɚɱɱɨ. “Ⱦɟɤɚɦɟɪɨɧ” (2-ɝɚ 
ɧɨɜɟɥɚ 5-ɝɨ ɞɧɹ; 9-ɬɚ ɧɨɜɟɥɚ 5-ɝɨ ɞɧɹ); ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɩɚɪɚɥɟɥɿ: “Ⱥɦɭɪ ɿ 
ɉɫɢɯɟɹ” – ɤɚɡɤɢ ɩɪɨ ɡɚɱɚɪɨɜɚɧɢɯ ɰɚɪɟɜɢɱɿɜ ɿ ɬ.ɞ.). 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ɂɧɚɣɬɢ ɜ ɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɪɨɦɚɧɿ “Ⱦɚɮɧɿɫ ɿ ɏɥɨɹ” ɦɚɧɞɪɿɜɧɿ ɫɸɠɟɬɧɿ ɫɯɟɦɢ 
(ɩɿɞɤɢɧɭɬɟ ɞɢɬɹ, ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɡɚ 
ɧɢɯ ɬɨɳɨ) ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ʀɯ ɡɿ ɫɯɟɦɚɦɢ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɞɪɚɦɢ. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɰɢɬɚɬɚɦɢ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɿɜ. 
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Ⱦɠɟɪɟɥɚ: 
 Ʌɨɧɝ. “Ⱦɚɮɧɿɫ ɿ ɏɥɨɹ” (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ). 
 Ⱥɩɭɥɟɣ. “Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢ” (“Ɂɨɥɨɬɢɣ ɜɿɫɥɸɤ”). 
 Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ / ɍɩɨɪ. Ɉ.ȱ.Ȼɿɥɟɰɶɤɢɣ (ɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ) 
ʛˑːі˕ˑрˋːˆ 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
Vȱ. ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɅə ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ Ɂ ȻɅɈɄɍ 
ɇȺȼɑȺɅЬɇɂɏ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇ «ɋȼȱɌɈȼȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ» 
 
«ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇЬɈȽɈ ɋɏɈȾɍ» 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ. 
 ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ – 14 ɝɨɞ. 
Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɣ ɋɯɿɞ – 
ɤɨɥɢɫɤɚ  
             ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 2. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ (ɲɭɦɟɪɫɶɤɚ ɬɚ ɚɤɤɚɞɫɶɤɚ) 
Ɍɟɦɚ 3. Єɝɢɩɟɬɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɍɟɦɚ 4-5. Ⱦɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɨ ɜɢɬɨɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ – 2 ɝɨɞ. 
2. Ɂɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɸ Ɉ.ȼ. ȼɟɫɟɥɨɜɫɶɤɨɝɨ «ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɨɟɬɢɤɚ» – 2 ɝɨɞ. 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɦɿɮɭ – 2 ɝɨɞ. 
4. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɢ «Ⱥɪɯɟɬɢɩɨɜɿ ɫɸɠɟɬɢ ɿ ɨɛɪɚɡɢ ɜ ɦɿɮɚɯ»  – 
2 ɝɨɞ. 
5. Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɠɚɧɪɿɜ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ – 2 ɝɨɞ. 
6. Ɋɨɡɤɪɢɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɬɥɿ 
ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ – 4 ɝɨɞ.  
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ.  
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ –  14 ɝɨɞ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ⱦɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱦɚɜɧɶɨɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ⱦɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɞɚɜɧɶɨɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ  – 4 ɝɨɞ. 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɢɯ «ȼɟɞ» – 4 ɝɨɞ. 
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3. Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɦɿɮɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɚɜɧɿɯ ɤɢɬɚɣɰɿɜ – 4 ɝɨɞ. 
4. Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɞɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɭ – 2 ɝɨɞ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1.1 
 
VI. ɄȺɊɌȺ ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ ɋɌɍȾȿɇɌȺ 
Ɂ  ɆɈȾɍɅə «ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇЬɈȽɈ ɋɏɈȾɍ»  
ȻɅɈɄɍ «ɋȼȱɌɈȼȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ» 
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ɬɚ ɬɟɦɢ ɤɭɪɫɭ 
 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь 
 
Ȼɚɥɢ Ɍɟɪɦɿɧ  ɜɢɤɨɧɚɧ
ɧɹ 
(ɬɢɠɧɿ) 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (14 ɝɨɞ.) 
Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɣ ɋɯɿɞ – ɤɨɥɢɫɤɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ 10 ȱ-ȱȱ 
Ɍɟɦɚ 2. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ (ɲɭɦɟɪɫɶɤɚ ɬɚ 
ɚɤɤɚɞɫɶɤɚ) 
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɨɞɭɥɶ-
ɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚɥɿɤ 
    5 ȱȱȱ 
Ɍɟɦɚ 3. Єɝɢɩɟɬɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɨɞɭɥɶ-
ɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚɥɿɤ 
    5 ȱV 
Ɍɟɦɚ 4-5. Ⱦɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɨɞɭɥɶ-
ɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚɥɿɤ 
   10 V 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (14 ɝɨɞ.) 
Ɍɟɦɚ 6. Ⱦɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɨɞɭɥɶ-
ɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚɥɿɤ 
   10 Vȱ 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱦɚɜɧɶɨɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
Ⱦɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ,  
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ,  ɡɚɥɿɤ 
  10 Vȱȱ 
Ɋɚɡɨɦ: 28  ɝɨɞ.           Ɋɚɡɨɦ:  50 ɛɚɥɿɜ 
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VI. ɄȺɊɌȺ ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ ɋɌɍȾȿɇɌȺ 
Ɂ  ɆɈȾɍɅə «ȱɋɌɈɊȱə ɁȺɊɍȻȱɀɇɈȲ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ»  
ȻɅɈɄɍ «ɋȼȱɌɈȼȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1.2 
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ɬɚ ɬɟɦɢ ɤɭɪɫɭ 
 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь 
 
Ȼɚɥɢ Ɍɟɪɦɿɧ  ɜɢɤɨɧɚɧ
ɧɹ 
(ɬɢɠɧɿ) 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ.  Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨʀ Ƚɪɟɰɿʀ 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɫɬɭɩ. ɏɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (6 ɝɨɞ.) 
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 7 ȱ- ȱȱȱ 
Ɍɟɦɚ   2. ȿɥɥɿɧɫɶɤɚ ɥɿɪɢɤɚ.  
ȿɥɥɿɧɫɶɤɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ. ȿɥɥɿɧɫɶɤɚ ɤɨɦɟɞɿɹ. (8 ɝɨɞ.) 
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
7 ȱV- Vȱȱ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨɝɨ Ɋɢɦɭ 
Ɍɟɦɚ 3. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɞɚɜɧɶɨɪɢɦɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɋɢɦɫɶɤɚ ɥɿɪɢɤɚ.  
(8 ɝɨɞ.) 
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 7 Vȱȱȱ- 
ȱɏ 
Ɍɟɦɚ 4 Ⱥɧɬɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ  
ɉɿɞɫɭɦɨɤ. Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɿ ɫɜɿɬɨɜɢɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. (6 ɝɨɞ.) 
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
 
7 ɏ - 
ɏȱ 
Ɋɚɡɨɦ: 28 ɝɨɞ.           Ɋɚɡɨɦ:  28  ɛɚɥɿɜ 
 
VIȱ.ɋɂɋɌȿɆȺ ɉɈɌɈɑɇɈȽɈ ȱ ɉȱȾɋɍɆɄɈȼɈȽɈ ɄɈɇɌɊɈɅɘ  
ɁɇȺɇЬ 
 
 ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɛɥɨɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «ɋɜɿɬɨɜɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɨ-ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ 
ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɛɥɨɤɭ; ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɨ 100.   
 ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɜɿɬɨɜɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ – ɡɚɥɿɤɨɦ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɞɜɨɯ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ», «ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ». 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ, ɞɟ 
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ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɢ.  
 ɋɢɫɬɟɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ 
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ (4-ɛɚɥɶɧɭ) ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ (ECTS) ɲɤɚɥɭ ɩɨɞɚɧɨ 
ɭ ɬɚɛɥ. 7.1, ɬɚɛɥ. 7.2.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.1 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ (ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ) 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɛɥɨɤɭ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ»: 
«Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ» – 184 (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 184:100=1,84) 
«Іɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» – 162 (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 162:100=1,62) 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1.1 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ 
ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ (ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨɝɨ ɋɯɨɞɭ» 
 
 
№ 
 
ȼɢɞ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɨɞɢɧɢɰь ɞɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
 
ȼɫьɨɝɨ 
1 ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ 1 7 7 
2 ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ   
1 7 7 
3 ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ) 
5 10 50 
4 Ɋɨɛɨɬɚ  ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɡɚɧɹɬɬɿ  
10 7 70 
5 Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ  
25 2 50 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ: 184 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ 184:100=1,84 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1.2 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ 
ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ (ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» 
 
№ 
ɩ/ɩ
 
ȼɢɞ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ 
ɡɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɨɞɢɧɢɰь ɞɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ȼɫьɨɝɨ 
1. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ 1 7 7 
2. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ 1 7 7 
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4. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ  10 7 70 
5. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  1 28 28 
6. Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  25 2 50 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ: 162 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ 162:100=1,62 
 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ 
ɦɟɬɨɞɢ: 
 Ɇɟɬɨɞɢ ɭɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɚ 
  Ɇɟɬɨɞɢ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɦɨɞɭɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɬɜɨɪɱɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɞɨɦɚɲɧɿ ɣ ɚɭɞɢɬɨɪɧɿ). 
 Ɇɟɬɨɞɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ. 
Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɚɛɭɬɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɤɭɪɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɫɥɭɠɿɧɧɹ. Ɋɨɛɨɬɚ 
ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɜɫɿєɸ ɝɪɭɩɨɸ (ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɦɿɧɿ-ɝɪɭɩɢ). Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɝɪɨɦɚɞɿ 
(ɝɪɭɩɚ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ, ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɪɚɣɨɧɭ, ɦɿɫɬɚ ɬɨɳɨ). 
ȼ ɨɩɢɫɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ: 
 ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɦɟɬɚ (ɨɫɧɨɜɧɚ ɿɞɟɹ, ɹɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɦɚɝɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜɬɿɥɢɬɢ ɭ 
ɠɢɬɬɹ); 
 ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ (ɫɬɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɝɪɭɩɭ 
ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɡɚɝɚɥɨɦ); 
 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭ); 
 ɰɿɥɶɨɜɚ ɝɪɭɩɚ (ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɥɸɞɟɣ, ɱɢє ɠɢɬɬɹ ɩɨɤɪɚɳɢɬɶɫɹ ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ); 
 ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɪɨɤɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭ); 
 ɩɥɚɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɿɤ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ); 
 ɛɸɞɠɟɬ (ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ); 
 ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɫɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ). 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.2 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɭ 
єɜɪɨɩɟɣɫьɤɿ ɨɰɿɧɤɢ ECTS 
 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ (max – 100) 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ 4-ɛɚɥьɧɨɸ 
ɲɤɚɥɨɸ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ 
ECTS 
 
42 
 
1 – 34 
 
 
«ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» 
(ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɤɭɪɫɨɦ)  
F 
 
 
35 – 59 «ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» 
(ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ) 
FX 
60 – 74 «ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ED 
75 – 89 «ɞɨɛɪɟ» CB 
90 – 100 «ɜɿɞɦɿɧɧɨ» A 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.3 
Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
 
Ɉɰɿɧɤɚ Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 
«ɜɿɞɦɿɧɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɜɧɿ ɬɚ ɦɿɰɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɡɚɞɚɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ, ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɡɚ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ; ɡɚ ɜɢɹɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɿ 
ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ. 
«ɞɨɛɪɟ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɨɜɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. Ⱥɥɟ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚɹɜɧɿ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 
«ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ 
ɨɛɫɹɡɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɟɪɯɨɜɭ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚɥɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɭɫɭɧɭɬɢ ʀɯ ɿɡ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
«ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɜɟɪɯɨɜɚ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɰɿɧɤɚ «ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ»  ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ȼɇɁ ɛɟɡ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
 
Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɞɭɥɹ. 
 
 
 
43 
 
VIȱȱ. ɆȿɌɈȾɂ ɇȺȼɑȺɇɇə 
 
ȱ. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
1) Ɂɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:  
• ɋɥɨɜɟɫɧɿ: ɥɟɤɰɿɹ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ, ɥɟɤɰɿɹ-ɩɪɟɫ-
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ) ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (PowerPoint – ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ), ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɛɟɫɿɞɚ.  
• ɇɚɨɱɧɿ: ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ.  
• ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ: ɜɩɪɚɜɢ. 
2) Ɂɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: 
ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ. 
3) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ: ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ. 
4) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ: ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɡ ɤɧɢɝɨɸ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȱȱ. Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ  
ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
1) Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ (ɦɟɬɨɞ ɰɿɤɚɜɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ). 
2)  
ȱɏ. ɆȿɌɈȾɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɄɍɊɋɍ 
 ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ; 
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ; 
 ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
 ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ; 
 ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
 ɪɨɛɨɱɢɣ ɡɨɲɢɬ. 
 
ɏ. ɄɈɇɌɊɈɅЬɇȱ ɉɂɌȺɇə ȾɈ ɄɍɊɋɍ 
«ɋȼȱɌɈȼȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ» 
 
 «ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇЬɈȽɈ ɋɏɈȾɍ» 
 
1. Ⱦɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
2. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɦɿɮ. Ɇɿɮɿɱɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ.  
3. Ɇɿɮɨɥɨɝɿɹ. Ɍɢɩɢ ɦɿɮɿɜ.  
4. ɉɨɧɹɬɬɹ ɚɪɯɟɬɢɩɭ. Ⱥɪɯɟɬɢɩɨɜɿ ɫɸɠɟɬɢ ɬɚ ɨɛɪɚɡɢ ɜ ɦɿɮɚɯ. 
5. Ɇɿɮɿɱɧɿ ɚɪɯɟɬɢɩɢ «ɫɜɿɬɨɜɟ ɞɟɪɟɜɨ», ɬɚ  «ɫɜɿɬɨɜɚ ɝɨɪɚ».  
6. ɍɫɧɚ ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. ȼɢɬɨɤɢ ɬɚ ɠɚɧɪɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ. 
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7. Ɇɿɮ ɿ ɤɚɡɤɚ.  
8. ɇɚɪɨɞɧɢɣ ɝɟɪɨʀɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ. 
9. Ɍɟɨɪɿɹ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦɭ Ɉ.Ɇ. ȼɟɫɟɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɹɤ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ ɜɫɿєʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
10. Ɂɨɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ.  
11. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ єɝɢɩɟɬɫɶɤɢɯ ɦɿɮɿɜ. Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɿ ɦɿɮɢ.  
12. Ɂɚɭɩɨɤɿɣɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Єɝɢɩɬɭ. 
13. Ⱥɮɨɪɢɫɬɢɤɚ ɣ ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɜ ɞɚɜɧɶɨєɝɢɩɟɬɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.  
14. Ʉɚɡɤɢ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Єɝɢɩɬɭ.  
15. ɋɸɠɟɬɢ ɣ ɨɛɪɚɡɢ ɞɚɜɧɶɨєɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɥɿɪɢɤɢ.  
16. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɚɜɧɶɨєɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɥɸɛɨɜɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ.  
17. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɲɭɦɟɪɫɶɤɢɯ ɦɿɮɿɜ. ɐɢɤɥ ɦɿɮɿɜ ɩɪɨ ȱɧɚɧɧɭ.  
18. Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ ɜ ɲɭɦɟɪɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.  
19. ɀɚɧɪɢ ɲɭɦɟɪɫɶɤɨʀ ɥɿɪɢɤɢ.  
20. ɒɭɦɟɪɫɶɤɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ.  
21. Ⱥɤɤɚɞɫɶɤɚ ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɚ ɩɨɟɦɚ «ȿɧɭɦɚ ȿɥɿɲ». 
22. ȿɩɨɫ ɩɪɨ Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ – ɩɟɪɲɚ ɝɟɪɨʀɱɧɚ ɟɩɨɩɟɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
23. Ⱥɤɤɚɞɫɶɤɚ ɥɿɪɢɤɚ: ɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɣ ɠɚɧɪɨɜɟ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ.   
24. Ⱦɢɞɚɤɬɢɤɚ ɣ ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɚ ɜ ɚɤɤɚɞɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.  
25. ɋɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
26. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɠɚɧɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ Ɍɚɇɚɏɭ.  
27. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ. Ɍɚɇɚɏ ɹɤ 
ɫɢɧɬɟɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ єɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. 
28. Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɨɫɧɨɜɢ Ɍɚɇɚɏɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɪɲɭɜɚɧɧɹ.  
29. Ɍɨɪɚ (ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ Ɇɨɣɫɟɹ) ɹɤ єɞɢɧɢɣ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. 
30. ɋɤɥɚɞ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ. 
31. Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɹ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɹ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ.   
32. ȱɫɬɨɪɿɹ ɩɚɬɪɿɚɪɯɿɜ ɭ Ʉɧɢɡɿ Ȼɭɬɬɹ – ɿɫɬɨɪɿɹ Ɂɚɜɿɬɭ ɣ Ɉɛɿɰɹɧɧɹ.  
33. ȿɩɨɫ ɩɪɨ ȼɢɯɿɞ ɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ ɹɤ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
ɋɤɪɢɠɚɥɿ Ɂɚɜɿɬɭ.  
34. ȿɩɿɱɧɿ ɤɧɢɝɢ ɪɨɡɞɿɥɭ «ɇɟɜɢʀɦ» («ɉɪɨɪɨɤɢ»). 
35. ȿɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɪɨɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɠɚɧɪɭ ɩɪɨɪɨɱɨʀ ɤɧɢɝɢ. 
36. ɋɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɟ ɩɪɨɪɨɰɬɜɨ ɹɤ  ɮɟɧɨɦɟɧ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɪɨɱɢɯ ɤɧɢɝ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ. Ʉɨɥɿɡɿɹ «ɩɪɨɪɨɤ ɿ ɰɚɪ». 
37. Ʌɿɪɢɱɧɿ ɠɚɧɪɢ Ɍɚɇɚɏɭ. ɉɫɚɥɬɢɪ. 
38. ɉɨɟɬɢɤɚ «ɉɿɫɧɿ ɧɚɞ ɉɿɫɧɹɦɢ». 
39. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɪɢɬɱɨɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ Ɍɚɇɚɏɭ. 
40. ɀɚɧɪ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ ɜ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
41. ȱɧɞɭʀɫɬɫɶɤɿ «ȼɟɞɢ» ɹɤ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɬɟɤɫɬɿɜ. 
42. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɨɝɪɚɮɿʀ. 
43. «Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɚ». ȼɫɬɚɜɧɿ ɟɩɿɱɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ.  
44. Ʌɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɞɨɤɚɡɢ  «Ȼɯɚґɚɜɚɬ-ґɿɬɢ». 
45. «Ɋɚɦɚɹɧɚ». ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ.  
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46. Ƚɟɪɨʀ «Ɋɚɦɚɹɧɢ» ɹɤ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ.   
47. Ȼɭɞɞɿɣɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. «Ɍɪɢɩɿɬɚɤɚ». ɀɚɧɪ ɫɭɬɪɢ.  
48. Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ. Ʉɭɥɶɬ ɩɪɟɞɤɿɜ. 
49. ɉɨɟɬɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬ «ɒɢ ɐɡɢɧ». 
50. «ȱ ɐɡɢɧ». Ɍɟɤɫɬɢ ɩɪɨ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɹɧ 
ɬɚ ɿɧɶ.  
51. Ʉɨɧɮɭɰɿɚɧɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. «Ʌɭɧɶ ɸɣ». 
52. Ⱦɚɨɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. «Ⱦɚɨ Ⱦɟ ɐɡɢɧ». ɉɨɧɹɬɬɹ ɞɚɨ ɹɤ ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɢ ɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ.   
53. Ȼɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬɶ ɞɿɚɥɨɝɿɜ «ɑɠɭɚɧ-ɐɡɢ». 
54. «ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧɨɬɚɬɤɢ» («ɒɢ ɐɡɢɧ») ɋɢɦɚ ɐɹɧɹ. 
55. Ʌɿɪɢɱɧɚ ɩɨɟɡɿɹ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Ʉɢɬɚɸ. 
56. Ⱦɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ʀʀ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɡ ɦɿɮɨɥɨɝɿєɸ ɜɟɞɿɣɫɶɤɨɸ.  
57. Ⱦɭɚɥɿɡɦ ɡɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦɭ. ȼɱɟɧɧɹ Ɂɚɪɚɬɭɲɬɪɢ.  
58. ɋɤɥɚɞ ɿ ɠɚɧɪɢ Ⱥɜɟɫɬɢ.  
59. ɏɭɞɨɠɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ «Ƚɚɬ». 
60. «əɲɬɢ» – ɝɿɦɧɢ ɛɨɠɟɫɬɜɚɦ ɞɨɡɨɪɨɚɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ.  
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ȱ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨʀ Ƚɪɟɰɿʀ 
1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
2. ȿɥɥɿɧɫɶɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɿ ɦɿɮɨɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɰɢɤɥɢ (ɤɿɤɥɢ) 
ɟɥɥɿɧɫɶɤɢɯ ɦɿɮɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ. 
3. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɪɯɚʀɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. “Ƚɨɦɟɪɿɜɫɶɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ”. 
4. Ƚɨɦɟɪ. “ȱɥɿɚɞɚ”: ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, 
ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
5. Ƚɨɦɟɪ. “Ɉɞɿɫɫɟɹ”: ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɯɭɞɨɠɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
6. Ƚɟɫɿɨɞ. ɉɨɟɦɚ “Ɋɨɛɨɬɢ ɿ ɞɧɿ”: ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, 
ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
7. «Ȼɚɬɪɚɯɨɦɿɨɦɚɯɿɹ» - ɩɚɪɨɞɿɣɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɞɨ “ȱɥɿɚɞɢ”. ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ «Ȼɚɬɪɚɯɨɦɿɨɦɚɯɿʀ». 
8. ȿɡɨɩ - ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɢɣ ɚɧɬɢɱɧɢɣ ɛɚɣɤɚɪ. Ƀɨɝɨ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɠɚɧɪɭ 
ɛɚɣɤɢ ɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
9. ȿɥɥɿɧɫɶɤɚ ɥɿɪɢɤɚ, ʀʀ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɠɚɧɪɢ ɬɚ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ. 
10. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɋɚɩɮɨ (ɚɛɨ Ⱥɥɤɟɹ, Ⱥɧɚɤɪɟɨɧɬɚ, 
Ⱥɥɤɦɚɧɚ, Ɍɿɪɬɟɹ, Ⱥɪɯɿɥɨɯ – ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɥɿɪɢɤɿɜ, ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
11. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ. 
12. «ɉɨɟɬɢɤɚ» Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɹ ɿ ɬɟɨɪɿɹ ɞɪɚɦɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ – ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɤáɬɚɪɫɢɫ», «ɦíɦɟɡɢɫ»). 
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13. «Ȼɚɬɶɤɨ ɬɪɚɝɟɞɿʀ» ȿɫɯɿɥ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿʀ «ɉɪɨɦɟɬɟɣ ɩɪɢɤɭɬɢɣ» («ɉɟɪɫɢ», ɚɛɨ 
ɬɪɢɥɨɝɿʀ «Ɉɪɟɫɬɟɹ» – ɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
14. ɋɨɮɨɤɥ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ 
ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿʀ «ȿɞɿɩ-ɰɚɪ/ɬɢɪɚɧ» (ɚɛɨ «Ⱥɧɬɿɝɨɧɚ» – ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
15. ȿɜɪɢɩɿɞ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ, 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿʀ «Ɇɟɞɟɹ» (ɚɛɨ «ȱɩɩɨɥɿɬ» – ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
16. Ɋɚɧɧɹ («ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ») ɚɬɬɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ. Ⱥɪɿɫɬɨɮɚɧ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ,  ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ ɤɨɦɟɞɿʀ «Ʌɿɫɿɫɬɪɚɬɚ» (ɚɛɨ «ɏɦɚɪɢ», 
«ɀɚɛɢ», «ȼɟɪɲɧɢɤɢ» – ɨɞɧɿєʀ, ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
17. ɉɿɡɧɹ («ɫɿɦɟɣɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɚ») ɚɬɬɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ. Ɇɟɧɚɧɞɪ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɦɟɞɿʀ «Ɍɪɟɬɟɣɫɶɤɢɣ ɫɭɞ» (ɚɛɨ 
«ȼɿɞɥɸɞɧɢɤ» - ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
18. ɉɥɭɬɚɪɯ. ɇɚɪɢɫ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  «ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ ɠɢɬɬєɩɢɫɿɜ». 
19. Ʌɨɧɝ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɚɫɬɨɪɚɥɶɧɢɣ (ɛɭɤɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ) ɪɨɦɚɧ 
«Ⱦɚɮɧɿɫ ɿ ɏɥɨɹ»: ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ,  ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɪɚɡɿɜ. 
ȱȱ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨɝɨ Ɋɢɦɭ 
 
20. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɞɚɜɧɶɨɪɢɦɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɧɟʀ ɟɥɥɿɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
21. ɉɥɚɜɬ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ ɤɨɦɟɞɿʀ 
«ɋɤɚɪɛ» (ɚɛɨ «ɉɫɟɜɞɨɥ» – ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
22. Ɍɟɪɟɧɰɿɣ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ 
ɤɨɦɟɞɿʀ «ɋɜɟɤɪɭɯɚ» (ɚɛɨ «Ȼɪɚɬɢ» – ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
23. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɢɦɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɭɪɬɤɚ ɧɟɨɬɟɪɢɤɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
Ʉɚɬɭɥɥɚ. 
24. ɉɟɪɿɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ȱɦɩɟɪɿʀ ɚɛɨ «ɞɨɛɚ Ⱥɜɝɭɫɬɚ» - «ɡɨɥɨɬɚ 
ɞɨɛɚ» ɞɚɜɧɶɨɪɢɦɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɭɪɬɤɚ Ɇɟɰɟɧɚɬɚ. 
25. ȼɟɪɝɿɥɿɣ. ɇɚɪɢɫ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. «Ȼɭɤɨɥɿɤɢ», 
«Ƚɟɨɪɝɿɤɢ»: ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
26. ȼɟɪɝɿɥɿɣ. «ȿɧɟʀɞɚ»: ɬɜɨɪɱɚ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɪɚɡɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ. ȼɟɪɝɿɥɿɣ ɿ Ƚɨɦɟɪ. 
27. Ɉɜɿɞɿɣ. ɇɚɪɢɫ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. Ʌɿɪɢɤɚ. 
ɉɨɟɦɢ. ɏɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ «Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡ». 
28. Ƚɨɪɚɰɿɣ. ɇɚɪɢɫ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. «ɉɨɫɥɚɧɧɹ 
ɞɨ ɉɿɡɨɧɿɜ» ɬɚ ɨɞɚ «Ⱦɨ Ɇɟɥɶɩɨɦɟɧɢ» («ɉɚɦ’ɹɬɧɢɤ»), ʀɯɧє ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɜ 
ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
29. Ⱥɩɭɥɟɣ. Ɋɨɦɚɧ «Ɂɨɥɨɬɢɣ ɜɿɫɥɸɤ»: ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
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30. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ʀʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɇɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɚɧɬɢɱɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ. 
 
ɏȱ. ɊȿɄɈɆȿɇȾɈȼȺɇȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
 
«ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇЬɈȽɈ ɋɏɈȾɍ» 
  Ɍɟɤɫɬɢ 
Шɭɦɟɪɫьɤɚ ɬɚ ɚɤɤɚɞɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
1. Ʌɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɷɡɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ / ɋɨɫɬ. ɂ.Ⱦ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1984. – 
231 ɫ.  
2. ɇɚ ɪɿɤɚɯ ɜɚɜɿɥɨɧɫɶɤɢɯ: Ɂ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɒɭɦɟɪɭ, ȼɚɜɿɥɨɧɭ, ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ / 
ɍɩɨɪɹɞ. Ɇ.ɇ. Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ. – Ʉ.: Ⱦɧɿɩɪɨ, 1991. – 398 ɫ.  
3. Ɉɬ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɱɚɥ. Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ ɲɭɦɟɪɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ. – ɋɉɛ: ɐɟɧɬɪ «ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɟ 
ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɟ», 1977. 
4. ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: 
ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 127–229.  
5. ɗɩɨɫ ɨ Ƚɢɥɶɝɚɦɟɲɟ («Ɉ ɜɫё ɜɢɞɚɜɲɟɦ») / ɉɟɪ. ɂ.Ⱦ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜɚ. –  Ɇ.–Ʌ.: ɂɡɞ-ɜɨ 
Ⱥɧ ɋɋɋɊ, 1961. – 214 ɫ.  
6. ə ɨɬɤɪɨɸ ɬɟɛɟ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ… Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ȼɚɜɢɥɨɧɢɢ ɢ Ⱥɫɫɢɪɢɢ. / ɋɨɫɬ. ȼ. 
Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɨɣ ɢ ɂ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜɚ, ɩɟɪ. ȼ.Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɨɣ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1981. – 
351 ɫ.  
 
Єɝɢɩɟɬɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ⱦɪɟɜɧɟɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ ɦɟɪɜɵɯ.  ɋɥɨɜɨ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɟ ɤ ɋɜɟɬɭ. – Ɇ.: ɗɤɫɦɨ-
ɉɪɟɫɫ, 2002. – 432 ɫ.  
2. ȿɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɵɯ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-
ɪɚ, 1973. – 735 ɫ.  
3. Ʌɢɪɢɤɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ / ɉɟɪ. Ⱥ. Ⱥɯɦɚɬɨɜɨɣ ɢ ȼ. ɉɨɬɚɩɨɜɨɣ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-
ɪɚ, 1965. – 158 ɫ.  
4. ɋɤɚɡɤɢ ɢ ɩɨɜɟɫɬɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ (Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ). –  Ʌ.: ɇɚɭɤɚ, 1979. 
– 287 ɫ.  
Ⱦɚɜɧьɨєɜɪɟɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. ɋɜɹɬɟ ɉɢɫɶɦɨ ɋɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ / ɉɟɪ. ɨ. ȱ. ɏɨɦɟɧɤɚ – Ɋɢɦ, 1990. 
 
Ⱦɚɜɧьɨɿɧɞɿɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ȼɯɚɝɚɜɚɬɝɢɬɚ // Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɬɟɤɫɬɵ «Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɵ». – Ⱥɲɯɚɛɚɞ: ɕɥɵɦ, 1977. 
ȼɵɩ.1. ɤɧ.1. – 203 ɫ.  
2. Ⱦɪɟɜɧɹɹ ɂɧɞɢɹ: Ɍɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɤɚɡɚɧɢɹ. ȼ 2-ɯ ɬ. : Ɍ. 1. ɋɤɚɡɚɧɢɟ ɨ Ɋɚɦɟ. Ɍ. 2. 
ɋɤɚɡɚɧɢɟ ɨ Ʉɪɢɲɧɟ. ɋɤɚɡɚɧɢɟ ɨ ɜɟɥɢɤɨɣ ɛɢɬɜɟ ɩɨɬɨɦɤɨɜ Ȼɯɚɪɚɬɵ. – ɋɉɛ.: ɐɟɧɬɪ 
«ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɟ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɟ», 1995: Ɍ. 1.– 352 ɫ.; Ɍ.2.– 336 ɫ.   
3. Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɚ // Ƚɨɥɨɫɢ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨʀ ȱɧɞɿʀ: Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ.: Ⱦɧɿɩɪɨ, 1982. – ɋ. 151–219. 
4. Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɚ. Ɋɚɦɚɹɧɚ / ɉɟɪ. ɫ ɫɚɧɫɤɪɢɬɚ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1974. – 606 ɫ.  
5. Ɋɚɦɚɹɧɚ // Ƚɨɥɨɫɢ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨʀ ȱɧɞɿʀ: Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ. 
: Ⱦɧɿɩɪɨ, 1982. – ɋ. 219–248. 
6. Ɋɿґɜɟɞɚ // Ƚɨɥɨɫɢ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨʀ ȱɧɞɿʀ: Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ. : 
Ⱦɧɿɩɪɨ, 1982. – ɋ. 91–114. 
7. Ɋɢɝɜɟɞɚ. ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɝɢɦɧɵ / ɉɟɪɟɜɨɞ, ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ Ɍ.ə. ȿɥɢɡɚɪɟɧɤɨɜɨɣ. –  Ɇ., 
1972. 
8. ɍɩɚɧɢɲɚɞɵ. ȼ 3 ɬ. – Ɇ., 1992. 
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Ⱦɚɜɧьɨɤɢɬɚɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ⱦɚɨ Ⱦɷ ɐɡɢɧ // ɂɡ ɤɧɢɝ ɦɭɞɪɟɰɨɜ: ɉɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 
1987. – 351 ɫ.  
2. Ʌɭɧɶɸɣ // ɂɡ ɤɧɢɝ ɦɭɞɪɟɰɨɜ: ɉɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ. – – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1987. 
– 351 ɫ.  
3. ɋɵɦɚ ɐɹɧɶ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɩɢɫɤɢ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1972–1973: Ɍ. 1 – 439 ɫ.; Ɍ. 2 – 
579 ɫ.  
4. ɐɸɣ ɘɚɧɶ. Ʌɢɫɚɨ. – ɋɉɛ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ Ⱦɨɦ «Ʉɪɢɫɬɚɥɥ», 2000.  
5. ɒɢ ɐɡɢɧ: Ʉɧɢɝɚ ɩɟɫɟɧ ɢ ɝɢɦɧɨɜ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1987.  – 351 ɫ.  
 
Ⱦɚɜɧьɨɿɪɚɧɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
5. Ⱥɜɟɫɬɚ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (ɂɪɚɧ, ɂɧɞɢɹ, Ʉɢɬɚɣ): Ɍɟɤɫɬɵ / Ⱥɜɬɨɪ-
ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɘ.Ɇ. Ⱥɥɢɯɚɧɨɜɚ ɢ ɞɪ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1984. – ɋ. 4–40. 
6. Ⱥɜɟɫɬɚ ɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ (1861–1995) / ɋɨɫɬ. ɂ.ȼ. Ɋɚɤ –  ɋɉɛ.: ɇɟɜɚ: Ʌɟɬɧɢɣ 
ɫɚɞ, 1998. – 480 ɫ.   
 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: ȼ 9 ɬ: Ɍ.1. – Ɇ., 1983.  
2. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ /  ɉɨɞ ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. ɇ.ɂ. Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 
1971.  
3. Ɇɢɮɨɥɨɝɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. ɋ.ɇ.Ʉɪɚɦɟɪɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 
1977. 
4. ɇɚ ɪɿɤɚɯ ɜɚɜɿɥɨɧɫɶɤɢɯ. – Ʉ., 1991.  
5. ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: 
ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973.  
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ ȼ.Ʉ. Ƚɢɥɶɝɚɦɟɲ ɢ ɗɧɤɢɞɭ: ɗɩɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. – Ɇ.: 
ɇɚɭɤɚ, 1979. – 194 ɫ.  
2. Ȼɪɚɝɢɧɫɤɢɣ ɂ.ɋ. ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɟɪɫɢɞɫɤɨɣ ɢ ɬɚɞɠɢɤɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. –  Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 
1972. – 524 ɫ.  
3. Ƚɭɥɹ ɇ.ɉ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ / ɉɨɞ ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. 
ȼ.ȼ.ɋɬɪɭɜɟ. – Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ: ɇɚɭɤɚ, 1941. – 176 ɫ.  
4. Ƚɪɢɧɰɟɪ ɉ.Ⱥ. Ⱦɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɢɣ ɷɩɨɫ. Ƚɟɧɟɡɢɫ ɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1974. – 
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